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MA L A G A
iáb ad o  16 de Septiembre de 1900
11. POPm^AR
;H!sD:!oi£Mi!óittsnu:!0!i
de Málaga y su provincia
EDICIONES DIARIAS
S A IG O S
:ory GompaRía.-Málaga
especiales con patente ‘de iñvenclóo 
■ 20 añô .
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamétí-
iión..;. i-.i/.- ‘ ■?' ■>.
s  de los mármoles.
« M a rica  más antigua de Andahacía y de ma- 
léá||)rt{( ción.
 ̂ Recomendamos al público no confundan tíues- 
¿éÉíáÁ̂ CUlos patentádbs con otras imitacíoheS' 
'^fetóí-por algunos fabricantes los cuales' distan 
belleza, calidad y colorido. ^; 
«yídarise catálogos ilustrados. : ,
il^bEkadón de toda das» de ob j^ ^  de piedra 
í i^ ia l  y granitpt. - - '
D ^sítosde cementos portland irtafes hldrau-
’̂ iposición y despacho, Marqués de Larios. 12.
l a s T E V i s  i r  s i u o i n B C i i S i  &  s n r  c .  -  g b * n ^ p a 2 i
ReeiMdo el surtido de invierno para i^ñoras; 2 ,000  piezas Lanas motas de 1 Pta. á 0 ,50  el metro. 
6mltos pluma f  >piel y  vestidos bautizo á preeios de fábrica, ' fívnmdps nrmedMeíw Grandes novedades en abrigos de Señora.
dlÉtÓNXOA
L A  L E Y E N D A
semor Óbispó de está dióebSis, ̂
JóJcomO sabeü m  ,
reítoión cél^bíáda liacé días en' ^af^tuvieroB su gén^i? en nn^lectivaasi- 
¿ • Hulada toroementel, ¡Cuantps otros fiieron
El amor, y la facajian vuelto á ie’elebrar 
sus bodas'; De jn ie ^ , la  estadística de los 
crímene^Gsiímttíes aumenta sus cifras. Y 
ñn intentoLi-de suicidio es corolario del aten- 
fado*^imbécil.
De seguir así las cosasj no Van á poder 
fas mujeres, bajo .pena de vida, desairad los 
obseíjuíoB ?afios de cualquier bárbaro que 
se le antoje cortejarlas. ^1 gchulo, pl guapo,\ 
que cree patrimonio de sus fueros de ¿om-; 
bre la rendición .pin .combate de todas las 
plazas femeninas, impondrá sus brutalidar 
áes, jaleadas'por una“ opinión que no tiene 
fnás pasto espiritual que los folletines pati- 
bula^'ios. Y todabéstia configura humana 
que mate poí desdenes ó délos, fie juzgará, 
un Ju,an jJósó digno de admiración y enco-  ̂
mió...
í v ¡Bizarro amor el que busca su argumento 
en la navaja 1 Nacido én una hora de deseo, 
no tiene raigambre;; ni es, capaz de sacrifi­
cios. Deapréciatiyo y yanb^ apenas choca 
con una contrariedad, sé precipijtá;en la 
viólencia. Un orgullo, de vapidadestupépda, 
Ün eúdiosamicnto que inspira risa, inicia, 
én los cerebros oscuros de estos matones 
áe lupanar, la idefi dé qtie el cariño se com-i 
pleta á puflaiabas «¡La adoraba, y pb^ eso 
la he matadoU ¡Guantes crímenes dé esta
ly:
éLGbbiémp ciyil p^ra tratar del iftd- 
d p l e  á íb itr á r  i^ c ili^ b a  á  fiti d e  á té n ; 
dif ¿jog, ppbres,y pjbíp^ds sia trabá  ̂
I Jóí^ sus uecesidádes, ppner a la YbrL.
insignias, epjseopaíes!  ̂ consis- 
i  tbntes en la cruz de| pectoral y el 
aniilbí," tasados en í4;C)O0 pesetas.
Y én efecto, teniendo en cuenta él 
fieñor obispe aquello de qué para so- 
' correr al pobre,
y siendo de oró de ley ;
. ' Téndas^suesi necesario, ̂ ' '7"'' 
. ha^ta la ciüz del 
; y la corp’na del rey,; 
puso á la. yenta las indicadas insig­
nias.- V--.
En el. escaparate de una joyería 
han estado éstas una porción de dfai, 
sin que ningún católicP’ticó dé Mála­
ga se bayá décidídó á  
acudi'éndo al llamamiento á la cafi- 
dad quebizó su pastor; y allí supo­
nemos que hubieran estado las sagra­
das joyas épiScppalés’basta el día del 
juicio, en espera dé caritativos y ge­
nerosos comjpradóres que realizaran 
el fin que se proponía el señorobispo, 
si no hubiera sídó por que 
Harvsrey, católico inglés, qué íesidió 
el invierno pasado en Málaga, no se 
hubiese enterado; desde sú país jiel 
acto del señor obispo, ál ctiál remitió 
anteayer un tél'égrania desde jBridgeu 
dÍGiéndóld## él ébtí^gaba bpr lab 
joyas epíécópáléb 120 libras esterli­
nas, ó sea, aproximadanaente,. las 
4.(X)0pesetas,áiibísnio^  ̂ qué in-
dioabaque su señora esposa, devolvía 
las insigniaé al prelado para que éste 
las use muchos añoS; ‘
Nada que se diga será bastante 
ra encomiar íá ácciób génerósa due 
han realizado Ips señores Boyd m  
wey, tanto én beneficio dé los póbres 
de Málaga, comq en obsequio dei se­
ñor obispo; pero hay que convenir en
mi p e te 1 
producto de un proceso psicológico comen­
zado' en éf teatro, ffente'á lá eficentií donde 
hn vengador de blusa vuelve del presidió 
para matar á su aiñánte!
Y  biéá; •s'é0eirCs,';4no es hora ya de hun­
dir en él desfl|;édi^>: sestas leyendas? Todos 
somos cómplices de su desarrollo lamenta­
ble. Pe^iodistáfi, cten'iamps la villanía dei 
acto, y pT̂ i r̂a.j|ioSj-â iû ^  ̂ al púbjico, 
no ver en él crímínál. un vulgar homicida. 
Autores, cantamos el com»onC«ío del ■¡pueblo, 
y exiteiáidfiasáfi íhstífetG etthobíefeiéhdó lá> 
faca «náiujb> tójgqj^a ícel^ ó vengañzas.; 
juradoBí jpppipi í̂npípyéppfi ante, el lirismo 
efectista de cualquier abogadOj, y ajbsqlyer 
mos al chulo que nos tocara pbr banda, 
para que vuelva á enámorarse de otra y á 
ppuñawla eh una efusión de su cariño in-i 
menso.
Y  esto no'puede ser. Se precisa desterrar
áe nuestras 'épsttimbréfi'érasesinato que' se 
disfrfi^át tías tó pásióñi btu?̂  Es obra de
humanidad, de terapéutica, sopiql, de repa­
ración justísima. ;
Artifiees de ñuéétrás leyes, mánípúlado- 
res de' nuestros códigos, hemos expulsado á 
la mujer del campo fiel Derechp, La somer. 
temos al d,omihio dei padre, delfispoep, del 
hermano. ^ ériaS  si de viuda nbs djgñánipá 
réconPbériá 'pérsbhdlidad j úrídiéa.» Y siendo 
débil,* echamos sóbi© sus..hpmbrps .el|ardp 
de huestjEO'b^UQr, haciéndola pagar con su 
reputación, su porvenir y su vida la más le­
ve flaqueza. Y  rio cbhteñios con todo ésto, 
entregamos por/vlenidad JU existenpia á 
cualquier miseí able!
tada y equitativamente posible entre los, 
indigentes de Málaga y su provincia, en 
cuanto álcanceu, sin pararse en escrúpulos, 
por que para nosotros, y creemos que para 
todos, es bastante y sobrada la garantía del 
Sr. Gobernador.
im" '
A ESE! ¡A ESE!
dprf J^ a lio  y mueras á los Pavones, pensa- 
rpul^fceruna de las suyas que llenara á 
Jereziáe luto. »,
Parjiicílo el alcalde llamó al sefior More­
no Mendoza, director de L a Unión, y en el 
déspi^ho de la Alcaidía, ayudado por aígu- 
nos'm índblás y estando presente el Capi- 
táUOT |a  Guardia civil señor "Falcet, zarafi-, 
deó, insultó^y tiró al sueto al señor Mbténo 
M^n(foliaj cómel propósito dé que éste se 
exalt'ára, cbnt^fcirlo 'á.lá cárcel y  acuchillar 
al pueblo 4aéf\con ségurihad, en masa ser 
guiríalo, protestando dé Ysu éóndubcióií, 
quedando de ese modo abandonados los co­
legios y fácil de/'hacer entonces el chan­
chullo. ; .
Pero el señor'Wforeno comprendió los pro-
se-
¡No salimos de nuestro asombro!
¿Pero será •verdad lo que dice nuestro co­
lega El Pa^?
. ¿Será verdad que el conde de Romanonee 
;ministro é l  ipotentado él, millonario él, mi- 
nercr, propietario y paniflcador, paga sólo
c é ^ la  de DECIMA clase? 1 p5g¡to¿ lofi caciques, cobardemente,....
Es.aMU OTA peseta de cédala,como coal- geñoj &>Ozáiea Hontori; (ó
quiOT jornalero. ^ I por ésté^ideádos) y mantúvose e'n una actí-
iSt a» ’™ « « ‘Me. 8, no poede e «  co*#slS8Ím ¿ gofe éo á id ító é  ed tó id a
.Pero es el raso qoe -M Pora copia de BI g atolgra y eneélgáb.
Correo de -dodolra.» lo sigOiento qoe es ¿4 ,¡,end iendo  el Alcalde', so pUmóha, 
m a  proeba palpable, feiideieote, tanto, «se Uigtog!. g„n i„g otros caodidaltoe y el jefe
■ , .......... . . I local de l partido Sr. Barrón, rogáñdóle su-
B,PoM,pnee,oo mírate por qoe lo copia- P g „  Mondo|s lo Jbrdo-
do de Correo de Aífduíitcíí* dice asi: “ -  -   : - - , , , rf -
«Én Madrid h Í 0  dé filariío de l900; Ante
mí D. Primo Alváíez Gúévá y Díaz, notario 
del ilustre Colegio de la Auédencia y distri­
to de nata capital, vecino de la misma, y 
testigos que se dirán, ppmpajrécen:
VEl Excmo. Sr. D. Alvaro de Figueroa y 
Torres, conde de Romanones, casado, ma­
yor de edad, diputado á Cortes, abogado, 
vecino de Guadálajara, con cédula de DECI­
MA CLASE.'..»
Pues no cabe duda, por que don Primo 
Alvarez Cueva y Díaz es un notario que en 
Madrid ejerce la fe pública, y en un docu­
mentó de esa clase ni puede mentirse, ni 
pabe tamaña equivocación.
El condé de Romanones, ministro de la 
cbrona, millonario, g^an própietarip, po­
seedor de minas de plata; defrauda al. Esta­
do, a la Haciendá pública, adquirieudo y 
‘Usando una cédula personal de la clase y 
precio que sólo corresponde á un obrero de 
ocho reales de jornal.
¡Oh, los personajes, los moralizadoresl 
Cuando en eso Id hacen asi, ¡qué no harán 
éá lo demás!
Si éso pasa con la cédula ¡qué no pairará 
coU los demás bienes sujetos á tributación!
¡Pero qué ración más larga de cáñamo 
retorcido está hácíendo folta en esta Espa- 
ñU monárquica!
todasnase, qijte él dbVíá sátisfáccibúes de 
clasés.^
El; júiiíp  fes gíándísimb^^ én tódb Jerez 
por íá d irrota dél caciqüismb
La.compañía de zarzuela y  ópera; españp- 
la que (iiyige el Sr. Santonpha y el maestro 
a, hace una regular campaña enSaji-Barlp 
Eslava. 
La he mpsa tiple Estrella Gil arranca 
en todas las obras en que toma








M .  “
ción tremenda á los vióos ĉ ^̂  
malagueños, que con su indiferencia 
dieron lugar á que viniese de fuera 
quien demuestre con hechos nxás 
amor y caridad, que eUos hacia los 
pobres y los obreros sin trabajo de
Es de urgencia rectificar esta conducta. Se 
impone concluir ¿on la leyenda. El asésino 
de mujeres no debe tener para su crünen 
atenuante alguna. Lancemos sobre él nues- 
.tro anatema. No alentemos desde el perió­
dico p ej téátrb las ínalas pasiones del chu­
lo inéuifó, que quiera vivir los relatos de 
folletín ó lé s  fár|as zarzuelescás y dramáti­
cas peur rite, Y cuando la ley , se confíe á 
ilbsotTOS, cuando ejerzamos de jurados, no 
conmueva nuestra sejisibilidád la perora­
ción sentim,ental ¡de un defensor que va á lo 
suyo, y apliquemos la pena máxima sin esa 
compasión, eñgendradorá de nuevos crime 
nes.
Porque es muy doloroso que en pleno si?, 
glo XX, y en una nación que. se dice culta, 
tenga la mujer menps garantías para su 
honor y su "rida, que la triste usclava del 
So mohlaud.africanp...,
; ; ■ ;  ; Fabián Vidal
He aquí una .serie de opiniones esparci­
das aquí y allá en los libros de célebres es- 
critoras. ‘
Cuatro pensamientos de Sofía Arnould: 
ikUna mujer amable es un anillo que cir­
cula en la sociedad y que cada cual se lo 
puede colocar en el dedo.^
«Tal es el imperio de nuestro sexo: la mu^; 
jer es como la gracia; á  la que se puede re­
sistir... pero á la que no se resiste nunca.»
ísLa mujer es upa gran Diña que se divier­
te poU los juguetes, se calma con los elo­
gios y se seduce cbn promesas.»
«Es tan difícil hace hablar á una inujer 
como hacerla callar.» .
Mad. Dudeffant: «Las mujeres yerran á 
menudo porque adquieren sentimiento y 
fantasía en lugar de juicio.»
Mad. Geofrin: «Tres posas generalmente 
tiran las mujeres por la ventana: tinmpo, 
salud y dinero.»
Mad. De Stael: «Las mujeres amap hasta 
eldoipr... con tal qup séa novelescó.V 
Mad. , De Jony : «Lá bondad es una virtud 
pero no «s PbV virtud por lo fl;ue nna mur, 
jer tiene bondad.'.. por alguien.»
Mad. Dadeffanl: «Las mujeres tienen de­
masiada fantasía y demasiada sensibilidad, 
para tener lógica.»
Jorge Sánd: «¡Óh‘, mujerI ¡oh, mujer! Tú 
eres un abismo, un misterio; y el que cree 
pbnpCertb es tres veces insensato.»
Mad. Lethy Bescher-Stowne: «La mujer 
es tanto más éxígente y celosa cuanto es 
más insensible y fría.
Tíaea de la Constitución, 42 y Comedias, 14 
Se ]^<5Sn lo,da clase de trabajos por los 
pj’OC^lmientos más jupdernós, y espeoiaíi- 
.dk^U^ampliaolo'nes ál platino y pintadas 
ai oteo y al pastel. ' . '  " '''■ '■ ?'■"
Se reproducen toda clase de retratos por 
deteriorados qué sé haHén, al tamaño na­
tural.
D e D a k o a r
Ha fallecido' el célebre explorador franeée 
Savorguan Braz2ía.
Mr. LoUbet ha envíádo á la .viuda fin 
sentido' pésame^ encomiando los servicios 
que prestó á la patria.





D IB U JO S  A R T ÍS T IC O S .
protm'ems
‘ 15 Septiembre 1906.
X>é V a le n c ia
El gpbernador civil ha pedido á los diver­
sos juzgados de esta capital listas de los 
individuas reclamados por los tribunales i 
con motivo dé las cuestiones entre blas- 
quistas y sorianistas. ,,
.Eu diéhas relaciones figuran más de cua­
trocientas personas.
Lá policía fia recibido, órdenes severísi- 
mas pára capturarlos.
D e H u e lv a
Se fian recibido nolücias de la llegada á 
Londres délos, tripulantes'de la'goleta Car­
men, de esta matricula.
Díce^e qué el paüfragiu fúé motivado por 
el abordaje con un vapor dé graq porle.
\ D e  Sáüita: O la lla
P R B C ^O É I R C O N 6 m I C 0 €|.
IH É m i  T lOi'.
O a s te la r, 5.— M A L A G A
Losetas de relieve do, varios estilos 
para zócalos y decorados.
4  M e d a l l a s  ~xle’O r e  
Bañeras.—Inodoros des-montablesi 
—Tableros y toda clase do compri­
midos dé cemento. j
 ̂ Nota.—Garantizamos que la calidad 
de los productos de esia tasd es~tñméjó- 
rahle y  no tiene competencia. (j
I- I I ,l<l . .i-i-.Wj
taudó á los funcionarios para que todos 
sus actos fueran informados por la impar**, 
cialidad, la virtud y el amor á  la justicia.
r  En la memoria del.fiscal se afirma que ha 
. Se.reci^n -notiGias.de, Santa Olalla partí-1 dismlnpiáo bastante la criminalidad, en Es-
cipahdo fiabér estallado, üií alarman té con-1 paña- 
fiíctóobrérb. *** * Según los datos que en dicho trabajo se
, .Los telegramas no mencionan la; Caúsa|btíntiénén, óíiA,licanté predominan Ips de- 
■ ■ ‘ í lites bontra la  honestidad,' atribuyéndolo á
ireminiscencias de las costumbres árabes; 
¡ Badajoz distíagüese púr los déiitqsrcbntrá
del mismo.
' ‘Y, ' . -Oo V l^ o  '
De Vígo dan cuenta dé una nueva aes-tr": ' " ' t “íTla propiedad; en Bilbao abundan los delir 
gracia motivada por los automóviles. . dé nrénaá* en Cádiz loa de atentadna áEu uno de dichos vehículos paseaban por Piensa, en Lauiz ios üe atenteups p
las afueras de la  eapital ua  hijo del señor i 1“  en
ürzilz  y varios amigos enando, para evitar “«"«.«? í ' f  “entes aseatoatos r
un atropellp, ta v ie rín n e ep e id iñ a  desviar ! te “ '« a ‘o» íebido a la eoetumbre de neai
el coche, haciéndolo con tan mala fortuna . , , « ,
qnefaérdn 'á eboeer contra un árbol. Reeomteada al Gobierno la adopción de
El ohau/fmr resultó con «na profunda ■“ed.das para evitarlos. ,
herida en la nierna v fuertemente contusio- del defectuoso funcionamiento
M o a i S r a s S U ^ ^ ^  fd aJu rad o y p ro elam a la 'u rgeu te raforu»
ivo xco aunco., | dél sistema penitenciario. .
i  Después se ocupa de otros varios asuntos 
En la catedral se han celebrado funerales | tratándolos con notable competencia, 
por las hermanas Rafa, víctimas de la ex-
plosión de la Rambla;
El acto estnyo concurridísimo, asistien** 
do el cardenal Casafias, el gobernador cL 
vil y otras autoridades.
P A R A  R A M A R S R
EN ..
Nbsctros, poniéndonos en lugar del 
señor obispo, y adivinando el estado 
de su ánimo durante estos largos 
días en que sus joyas episcopales es­
tuvieron expuestas á la venta, espe- 
raido en vano un arrangue genero­
so de la grey católica malagueña, 
coarrendemos cuánta habrá sido su 
decepción y amargura, un día y otro, 
basta que ha recibid» el telegrama de 
Mr. Boyd.
Yaúncreemos que su alegría y el re­
conocimiento hacia el católico matri­
monio inglés, estarán acibarados por 
esa consideración á que nos referir 
mós, de que baya sido ñecesário 
qué venga de fueía, habiendo aquí 
tantos católicos ricos, quien respon­
da al llamamiento del señor obispo, 
entregando las 4.000 pesetas para los 
pobres y restituyendo la cruz pecto­
ral y el anillo episcopal al sitio en 
deben estar.
o habrá estimado y agradeci- 
 ̂ Muñoz Herrera la acción ca­
ritativa y generosa de Mr. Boyd Har 
’*'rey y de su señora; pero ¡cuánto más 
satisfecho estaría si esa acción hubie­
se partido de cualquiera de sus fíe­
les diocesanos, de uno ó de varios 
dé los (Satólicos ricos malagueños!
Pero, en fín, dej éinonos de consi­
deraciones, y anñ cuando sea sensible 
®.d ®| ̂ aláeib ^iscopal que los cató 
fíeos inglése'é den lecciones tan con 
tundentes de cafldad á los católicos 
malagueños, alegrémonos del resul 
tado qbtenido y agradezcamos, como 
se debatía acción generosa,de niisfef 
Boyd en favor de loS indigentes maia-- 
“"eños.
El dgnatiyn
Hemos dicho en otra Ocasión que, puesto 
(jue aquí las Juntas y comisiones nunca re­
suelven nadá prácticamente y á derechas, 
el Sí. Gobernador d:éhíá haber procedido 
por sí y sin escrúpulos que, aunque sean 
mny nobles, 'no tienen razón de ser, siendo 
él quien es, á repartir entré los necésitadós 
de Málaga y su provincia el donativo^ de lá 
señora marquesa de Squilache, quien, se­
guramente, no tuvo tal desprendimiento en 
cuánto supo la precaria-¡íSituacipñ de esta 
provincia, para quedas necesidades queda 
ran tanto tiempo sin remediar, en tanto el 
dinero está depositado en las arcas de la 
Sucursal del Banco de España. ;;
Esas 20.000 pesetas de la Sra. marqúesfi 
dé Squiláché tiéUón su destino señaládo;y á 
él debían, haber ido ya, sin dilaciones que 
contribuyen á agr^ivar- la  situación de Ips 
Indigentes y que contrarían tel propósito 
dé la donante* quien,; con toda seguridad* 
ante la premura y las angustias con que se 
le pidió el dinero, que remitió enseguida, 
no podría nupouer qite luego aquí su distri­
bución ó. empleo iba á sjernu areb de igle­
sia ó una obra d é  romanos; según las difi­
cultades que para ello se presentan, dificul­
tades que no deberían existir si fií Sri Uri 
záiz hubiese procedido A sú  distribución 
después dé haber visto él rssúltadb negati­
vo de la reunión que sé celebró en su des­
pacho, y ©n la que, al cabo de tanto hablar, 
no sé llegó á ningún acuerdo práctico y efl-
Desde Jerez de la Frontera
estáblecimiénto 
de baños' de iQár y dulce tan conocí 
do en toda Españ^.
.Temporada desdé 1.® de Julio al 30 
dq Septiembre
y neticiai da anoche
De nuestro servicio especial
Sr. Director de El Populab..
R e  R o n d a  ^
15 Septiembre 1905.
ROkO. :
Las oficinas del Gij;o Mutuo han sido 
robadas en la madrugada última.
Los ladrones transportaron del despáefio 
la paja de fondos, á otra habitación del in- 
teripr, donde perforaron su frente princi­
pal, lextrayendo de ella todala plata y bille­
tes, consistentes en más'dé dos mil p.esetas, 
y dejando abandojiadasén el lugar del su- 
ceso. herramientas piopias del oficio.
El juzgado entiende en el asunto.
Se desconocen los autores. — EL CO­
RRESPONSAL.
$az. »
1 La Junta de socorros con carácter per­
manente propuesta por el Sr. Gobernador,, 
créanos el Sr. Úrzáiz, qué si llega a cous- 
tituirse funcionará lenta y premiosamente, 
dada ja  indiqsíncrasia local; así, io;iúás sé-
Múy señor mió: Han pasado las eleccio­
nes y aun flota én los aires el polvo de la lu­
cha; en la juntas de escrutinios, los candi­
datos republicanos señorés Mor'eno Mendo­
za, Arandá, Pérez Trigueros; y  Saiz; dé 
Büsfamante consignaron protestas de tal 
gravedad que^segui-amente,el Congreso ten­
dí á motivo para amilar las elecciones, ara- 
que se trata deí ex-mínistro de Estado se­
ñor finque dé Â  ̂ Rio y dé un
candidato á ministro, como el marqués de 
Mochales. -  ■ ’■■■'■'
El - Sr. D. Amallo Saiz de Bustamantc, 
candidato por el cual luchaban Iqs republi­
canos de la circunscripción, debe estar sa- 
tisfecho del. resultado de las elecciones, 
pues con escasa organización, sin dinero, y 
aún con el retraimiento del mismo candida­
to; el partido ha conseguido para él el pri­
mer puesto* aunque los. amaños caciquiles, 
fugás de presidentes, etc., d,en otro resul- 
tado'numérico á la  elección.
Los caciques tiemblan de que sean discu­
tidas sus actas en Cortes y andan buscando 
soluciones para evitarse esa vergüenza, ha­
biendo hecho proposiciones de dejar el tor­
cer ̂ uéstb á los republicanos, dejando sin 
áctá en el Congreso al liberal don Manuel 
A. déla Riva, proposición que creo ha sido 
recbazáda; ¡^ues lá sangre vertida ón las 
callea de varios puehlpá ño dá lugar á pac 
tos vergonzosos. ...
Los monárquicos, se creían seguros y án 
tes del fiomingo jactábanse de su triunfo 
pero al yer que los republicanos disolvían 
las rondas de consumistas que iban enii 
tiendo voto en todos loa , colegios y qno los 
térventores! nuestros rechazaban todos ilos
Dri Exteaujero
' ■^1 .15 Septiembre 1905.
■ ;í>a Tánger 
Han llegado á esta ciudad dos mil mon- 
tañeseSváe Jas kábilas de Anghera y Wad.*̂  
Ras, al objeto de conferenciar con el go- 
bevnador .y jefe dé las tropas imperiales 
para u lt% ar la paz.
Aquí é l  cree .que los an ghérinos, obran­
do de aeu|rdo con el gobierno del sultán, 
prepáran^ná celada ai Rogbi para captu­
rarle. '• ■
..'Yf;''’,Do Londrieji
Se asegura que el almirante Nébogatoff 
ha decididÓ regresar á Rusia y pedir que se 
le forme ptoceéo pafa demostrar su inocen­
cia y obtener Su rehabilitáción.
Nebogalóff atribuye la responsabilidad 
del désastre de la escuadra á elevadas au­
toridades navales.
Bxplosidn
Comunican de Tolón que á bordo del 
submarino ‘̂ uosmofe ha explotado un acu­
mulador. s
Por e ^ to  del accidente hay dos maqui­
nistas heridos de gravedad.
' - Y Y b r u e e r p á  p u s o s
guro y  derecho, lo más práctico y eficaz, es f  embolados, que los coches en que ihan los 
fine el Sr. Urzáiz eché mano á ésás 20.0001 tóciques erañ^apredreádos y  ^úe porTódas
pesetas y las distribuya todo lo más acer-1 partes no se oían más que gritos de yivas á I de los terremotos,
Los cruceros rusos sque inanda el almi­
rante Eüquist y que se hallan refugiado en 
Manila han izado el pabellón de guerra 
aunque se les considera desarmados.
Las autoridades les han quitado los ca­
ñones y {úesas de escasa importancia que 
les restaban.;
/ O© R o sa » ..
El emperador de Alemania ha enviado 
10.000 feancos para auxiliar á las victimas
Veladla
;Los republicapj6s.barfi|lpueses celebraráp 
mañana una velada en honor de los candi­
datos elegidos.
El acto se llevará á. cabo en la Fraterni­
dad Republicana. ,
Suserij^eidn
La colonia italiana de Barcelona ha 
abierto una suscripción para socorrer á sus 
compatriotas, víctimas de los recientes tó- 
rrémotos.
D e  C a rta g e n a
Ha zarpado de este puerto lá fragata ale-: 
maná Sfein, escuela de guardias marinas. ' 
Sus tripulantes van muy satisfechos de 
las atenciones y agasajos de que han sido 
objeto por parte de las autoridades y el 
pueblo, á ló's Cuales están agra<Íecidisimos.
D© Benáyeinfe
Un violéfito incendio ha destruido cinco 
casas. ''
Las pérdidas ocasionadas por el sinies­
tro son cóusídérablés.
De fSftliimanea
Én Bejar un individuo mató á uh priñio 
suyo cadete, por cuestión de celos.
De Vlgo
Los huelguistas agredieron á los tipógra­
fos forasteros, sobre loa que lanzaron una 
lluvia dé piedras.
Dos de los agredióos résulíaróñ graví­
simos;
D éM adríd
15 Septiémbré 1905. 
Apertura de tribunales
Se ha verificado con la solemnidad de 
costumbre lá apertura de tribunales.
Presidió el acto el ministro de Gracia y 
Justicia.
Éste y el Fiscal del Supremo leyeron lu­
minosas memorias.
González de la Peña, en su discurso: tra­
tó de las refoMias de Montero Ríos.
Anunció que se acometeriau jmnediata- 
menté venciendo aquellos obstáculos de 
interés de clase y de localidad que puedan 
presentarse y subordinándolos á la urgen­
cia de perfeccionar las instituciones judi­
ciales.,,. ,, . . . . . .
Según el ministro se hace indispensable 
una labor radical en la organización de los 
tribunales; precisa impedir la frecuencia dé 
las recusaciones; se señala la conveniencia 
de tramitar rápidamente los sumarios para 
que se celebreAÍ<>s júlrios orales á poco de 
cometerse el delito. á
También se impone la necesidad de ace­
lerar los trámites en (leterminados proce­
dimientos del Código civil.
Sobran disposiciones relativas á la guar­
da de la persona y bienes de menores é in­
capacitados y falta organización para la 
tutela y defensa de los derechos respectivos 
á los mismos.
Precisa, á su juicio, crear uU nuevo car­
go protector de la minoridad.
Demanda la reforma inmediata del Códi-1 
go mercantil contra los comerciantes de 
toála fe,en aquellos (éasos de suspensión de 
pagol. , 'V  .
Las refolmás de lás leyes dé enjuicia­
miento tén:<3telán,én síntesis; á simplificar 
y ábarátaí éi ejérbicio de las acciobés ; au­
torizar á los intetésadps para défeUi^sé 
personalmente; cóiíétituir' tribuñáleá én  los 
lugares íaás 'bróxiínos jasticiablés; asegu­
rar lá íMependéncia y responsabilidad de 
los jueces.
Estima-; asinfismb, indispensable aumen­
tar el número d©'vocales de la Sala de lo
D é  v ia je
■ El conde de Romanones ha marchado á  ̂
San Sebastián por haber recibido lá des­
agradable noticia de que uno de sus hijos 
se encuentra enfermo.
N o  d im ite
El ministro dé' Haciendá h a  negado que ■ 
piense dimitir. *
P r e s u p u e s to  d e  Gueppa
Ignora Echegaray si Weyier llevará al 
presupuestó las reformas que proyecta ó 
las establecerá por separado.
C o n se jo
Hasta después de las elecciones de señar 
dores no se celebrará el Consejo dedicado 
al estudio y aprobación de los presupues­
tos.
Llegada de aétas
¥an. recibidas setenta y dos actas de di- Y 
putados.
¡ D e  aleoiioléfi!
En breve se reunirá el Sindicato nacional 
de vinicultores para reanudar la campaña 
contra la ley de alcoholes.
Constitución del Congreso
Los datos que se conocen permiten clasi­
ficar los elementos que han de constituir el 
Congreso, del siguiente modo:
219 adictos; 94 conservadores; i'7 villá- 
verdistas; 7 romeristas; 4 carlistas; 2 inte- 
gristas; 8 regioUalístas; 6 indepéndiéntes 
y 30 republicanos.
Faltan antecedentes de •Veinticinco dis­
tritos,incluyendo Canarias, donde se verifi­
carán las elecciones el dia 18.
Á é tsB  d ifio u lto sss
El Gobierno se muestra preocupado por­
que las muchas actas protestadas impedi­
rán  la iniñedlata constitución del Congreso.
De ian Sebastián
.15 Septiémfire 1905.
IS| general W eyier
Hoy ha tíégadó A egta capital el ministro 
de la Gueria, D. yalériano Weyier. ^
A la estación fuerofi á recibirle el minis­
tro de jornada, jas autoridades civiles y mi- • 
litares y todos los jefes de la guarnición.
Weyier se dirigió inmediatamente alpa- - 
lacio de Miramar,en donde almorzó.
. Al salir dijo á los periodistas .que había 
sometido á la firma.regia varios decretos dis­
poniendo los cambios de destinos de je­
fes de la guardia civil y que después de flr- ©  
inados quedaron, por olvido,®sobre la mesaY^ 
de don Alfonso.
El ministro de la Guerra enteró al rey de 
todos los proyectos que tiene en cartera, 
los cuales se reflejarán en los próximos pre­
supuestos, así como de otros que presen­
ta rá  á las cortes tan pronto como estás se 
ábran.
El primer proyecto que se propone pre­
sentar al Parlamento será el relativo a la  
adquisición de material de tiro rápido.
Dícese que D. Alfonso hizo ái Weyier al­
gunas observaciones acercó del Estado Ma­
yor central, observaciones que fueron con­
testadas por el ministro, 
i Es probable que éste regrese mañana á 
[Madrid para activar el despacho de los 
' asuntos pendientes. .
Nombffáinleiitd
Se ha firmado boy el nombramiento de 
com odante del crucero Yictoria á-favor del i 
capitán de fragata D. José Seoane. ,
L*ÓpW^D
Acaba de salir ̂  para Madrid el capitán 
general D. Jo.se López Domínguez, 'después 
de una corta permanencia en esta localidad.
'H.Y
C on feneneit
contencio^. 4  _ El Sr. Mellado ha conferenciado con el
Terminó su óracion el ministro exhor- diráístor de «La Alcoholera Española», al
Í É
P O S  E D I C g O N E B  D I A R I A »
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PETROLE
Loción antiséptica de pef- 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompaña álosfrascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inotensivóo
El meíof micfobicida co?> 
nocido contra ;el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TINA, 
la PELA D A  y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba<>
Verdades de pero Grullo 
que las sabe cualquier bolo;, 
no bay nada para la boca í 
mejor que el liÍo.O]* d e l  P o l^ ®  
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1.a Cerveza CAMMANY
e s  l a  m e jo r q u e  se  conoce. P íd a se  en  
to d o s  lo s  cafés y  cervecerías. 
D e p ^ ^ s itq :  P o z o s  D u lc e s ,  2 7
Droguería de Leiva
Alcohol industrial barató, para lampa- 
HUas, barnices etc.
Marqués de la Paniega número 43. (Antes 
Compañía). Málaga.
que dio cuenta del proyecto pará establecer 
lina fábrica dé seda artificial, industria que 
promete felices resultados.
R o m a n o i i e s
lidia estará á cargo del aplaudidísimo ma­
tador de toros Rafael Gómez Gallito.
Con motivo de la enfermedad que.padece 
iun hijo del conde de Romanones llegará és­
te  mañana á San Sebastián.
B olÉ ia d e  M a d r i d
Día 14
i  por 100 interior contado....
6 por lOÓ amortizable.............
Cédulas 5 por 100 ...;........,..
Cédulas 4 por 100....
Acciones del Bánco España... 





















, Además se hará la suerte de D. Tapr 
credo por un arrojado joven.
D i m i s i ó n . —El agente de' vigilancia 
Fermín Jiménez presentó anoche la dimi- 
siónde su cargo. - .
M a r i d o  i n f i e l . —Al agente de, vigi- 
láncia Manuel Gómez le fué denunciado 
ayer que en la  calle de Canasteros, número 
13, se había promovido un fuerte escándalo 
á consecuencia de que Carolina Muñoz Ro- 
d)úguez había sorprendido á  sq marido en 
amor y compaña de una ninfa.
R e s t a b l e e l d o . -- Se encuentra resta­
blecido de su^dolencia el abogado y conce- 
jál'de este 4ymitamiento D. José Estrada.
V i a j e r a s . —Han llegado á esta capital 
los siguientes, hospedándose:
Hotel Niza.—Don Jacinto Irísarri, dón 
Ramón Gttillén, don Julio Muñiz, señora 
marquesaí viuda de Casa Blahéa y familia y 
don Francisco Ruiz.
Hotel Colón.—Don Ventura Alemán, dón 
José Gárcíá y García, don Fernando Carri- 
dp, don Rafael Alcalá, don Antóhio Reina,
Espeotácules
T e a t r o  P r i n e l p a l
El trabajo del doctor Muriente si| 
mando la atención, consiguiendo U] 
éxito .4 cada presentación., , h
Los experimentos verificados anoch 
roq tan aplaudidos como los auterlórl 
pecialmente ei que irealizó con la Sra 
la, presentando con fidelidad perfó 
sueño infopnóticq ó reposo, extravia
úólla-
nuevo
los tiémpós feudái68,‘ luego estos hom-- 
brea blasonan de Hberales, republicanos y I 
' socialistas, cuando el calificativo que mere-1 
ceh es el de reaccionarios.
Nos hemos prestado á  la .j|rqap;a: .de 
de ocho horas y á. provechos que góza%Jps 
encargados, pero á que manden como absqr 
lutoa en el órdqn de la  fabricación no nps es 
posible. ¿Qué sucéderja si para conqui^t^ 
tíña posición se negaran á obedecer ál ̂ é- 
fe que mandara las fuerzas, manteniéndo­
se la disciplina por aquellos que np tenían 
iüterés en la conquista?; ^mes á esto ven­
dría á parar la fabiicaciQtí de Atítequerq, si. 
continuáramos con el estado de cosas &c-
tíial* -v V..
¿Dóñde está el látigo? ¿Dónde el comé^ 
íio? ¿Dónde esos conbeptos im periosoái
ta len  la niirada, catelepaiatotályqtrpóife 
nómenós dé lá ciencia hipnótica.
T e a t r o  V i t a l  A z a  
En estp teatro estrenóse anoche Efe Bo­
c eriosolj 
inhumanos que nos atribuyen los que sqn 
objéto. de tódas nuestras cónsidéraciomfes^;
interés, y  que sólo pqr Jener malos, ponseje- 
roé, sin  dudaihátí d adó4  Ip pñbíicidád ver­
siones erróneas que nos desacreditan? Es-
rracha, # fá d ó ila  queíuos ooupaníqiéíi
forma quTse M recé ctíándo BÓ r e » n t ó f  expre^rau  en igual setílfoO,
por primera vez en el Principal. -  I ■ pues nolos creemos tan,perversQs. que ofotí.
El citado engendro ;CÓmlcp.drai^Íeo- V
lírico-vinícola, sigue pareci^ndoiios tS m a -  creyendo que es el
lo comO antes ■ ‘  ̂. xos.ajenos a la fabricación de curtidos, que
De los intérpretes distinguiéronse íq se- «« 
ñora Alcácer.y-elseñor Crías. ' .. tracción |a r a  prboeder etí epntra del que
Los couplets Be,1 pan y queso fáer¿n r e - í,P°®®® y de ellos mismos. j
peBdós, cBntáudóse algunos de m uéfi^ feb -l. Becúnociendo en usted, anipr a lás causeé 
to,iComó él de lacebaua para elconbéjál. fj'^étasí como^ellosy^^^p  ̂ sm b a lp p  para 
|jsta  noche, pn tercer; lugar, estrbfiqide l a |4 ’̂ ?^? ®' mblicidaq folsp^cpnce
zarzuela 4é costumbj*es válencianns, en uu í. Ivando antesí á sü^ánimó impresionesícon-
acto y tres cuadros, Moro.s y Crimanos, le-. ] iíéfÍ8.s, pues de otro modo estamos seguros
tra de dou MaximUiaiio Tbóus y'doñ A s ! ^^ i. . ,  ‘ ^  . . . . - r ,  >> ■ l i la  ó -í miMiinninTioa: to n  im n o to a A n  .o n .p .n -Ceydá, música deí mapstrO: Sprránp. da a  i putaciones tan injustps /n , jas Có lumnas de su periódicó, hemos expuesto la 
vórdad completa y exacta descuantQ peurre, 
rPgándole encarecidamente que,eii justa de­
fensa, inserté.íntegra eSita carta, en el nú­
mero de mañana ó él siguiente, suplicánda-i
Molina i . » s  núm. 2.-ServiciéJ do
....................  'íMtefe '■
\-P A R A D ,(B
. . fflT'TT'TTAi'tS.tfíS .'E.w I*U ER TJL> 'Is .ÍJJ!SoO  ' ‘. . ,  . ■■, S I T D t ó ^  . n m  F Ü E R T .
' ' .tíon e l fin de dar toda:clase''áql?i'C®^^‘í®® 
parador, el dueño del mismo há kcórdádo servir
/MTmn a y z ó a  y  C ó m id a a  u p a  p e s e t ^  e n  a d e l a n t o
asi como hospedajes con asistencia á-catorce róá^e&, , , ■ " ; . • > ; ,,
Con esto cree el nuevo dueño de este establéciniiento que ofrece .economías^Rl paĝ . 
gero al mismo tiemp,o que comodidades. . i , . ; . .  «•. _
N o  o lv ijd a rs ®  d.©' ©1 Pazííp idor d© Saax R a f a e l
. ííííi {
C t r R A jL Ó S  D C L iO R E S  D £  R £ U M A  PO R vA G tJD iO Sh.^
■ , , DE VENTAE^"




; Si sepoñsiguequm éñtpfipíuéi^a;’mi| 
‘ teo¿,so se podrían estahíeeer dps r é t "
I^pdéíósó remedio cóntrá tpdos los pade­
cimientos dó la  b P ca.‘ *
Calma rápidámente el m ás fuerte dolor
-jEl juzgáSd^tjüe instruye’ sutaariáíi 
, inóüvp ,de el lujrc^
I timo entre blasq^nsíaby spriáqistas, i
Sr. D. José CinfÓra, director dó ÉL Popur 5 íc í^ brevedad. ^
LAR de Málaga. \ " \  j Dándole nuestras gracias muy ..expresir
**^E?un niitiséptico poderoso; puramente I pmctieando;activa|i#j% ^1 . ' • C 'i«av'’‘v*ola.r\nriaia mliH'fiHoá'
Mjiy señor hueíBróy fie tófia nuestóa con-iT®®» aprovechamos esta.ocasipü parmofre-
vegetal.
Tfreoio: UNA peseta frasco.
don José Aguílar, don. ÁntónioBenítez y 1 sideración más'distinguida: Como fabri-> ®®̂ ®̂® ®
D. Hill, don.Emilio Alajón y monsieurCéí^ 
man: Schilling.
T ^óffiás Gáliart, don
José Martín, Rodríguez é hi-
43100 |p »  “l^nsleur Carlos Stachin y don Antonio2090/- •ROcanegra.
LAMIBUZ DEL CAMPO
M i n  F i v a l |  s e
á  i&^eéntimos boky-0,75 
MUNICBL  ̂ "
y  P«sag'®'..;Sjcv A lv a v é z .
11 de Septiembre 1905,
dpn ManuelLlacCr. jcarites decuftjdBéeB ,esta plaza, no pode-i^®® Afoctísimps ss. ss. q. s, m. b ,,X q
Hptel de Roma.—Don JPSé de Vargas | mos, ñi póf nii ^^nmftntnj dfijar sin flontes-1 Fábricanp^ do curtidos., .
Machuca, don Eulogio García, monsieúr tación la cartíique-pubjicá su apreciabie!
diario, número 745 fie ayer domingo de ésta - 
íunta Directiva de ¿ a  Estira social.
Sé nos presenta en tal escrito de peor
•I P e  venta en Málaga: Drógupría de «El 
Plóho *, Lilis Peíáéz y  Q.®, ^Farmacia del
Hijos d8 José M,"Proloflp
condición que el más .tirpno de la sociedad;J. Gostillas, a ñ e ja s  d e  cerdos.\á_^ ,rea^ 
sin' cousideráción alguna á los víncuíód qÜ'é ̂  le s  l ib ra  ca rn iee rA  p o r  q u in ta le s  y a  
débieran unirnos, aparecemos como ¡esas 7 y Diedio re a le s  lib ra  p o r  ca rn ice ras .' 
grandes compañías deimportantes capitales | S a i i  J u a i i )  B1 y  B 3
régentadás ó adrñinistrddas por appílerá-
Ságrario,’ Sta. María, 25 y álmapén de quití-aa í
calla de Salvador Ramos, calle Granada.
T"
dos y encárgados que puedan ser ^b jé  
ios dé que loS consideren explotadores
Hotel Victoria.—Don Casimiro Vinsac, 
don Salvador Feix, don Esteban Artacbo y 
don Antonio, Brindis.
Hotel AÍhambra,—Doña Enriqueta Cíir- 
cía, doña Encarnación Hernández; doña 
Concepción González, doña Carmen Her­
nández, don Francisco Cosáno y don Ráfáél 
Alcaraz.
Alarma.-rE n  la madrítgáda de ayer 
algunos vecinos de las calles Sancha de La^ Í bus compañeros; porque tienen qtíe prestar j  
ra  y San Bernardo el Viejo se alarmatoü aí I Matefialffleiite Su boricUrso ftafalOd^Vívíf] 
i percibir ciertó ruido sublérránéó que bacía I con el crédito que les dá su honradez, únir
O a £ é
'■i' '
j r o s É , M  a R«®d e '^  P  
P ljB JB atóeia ‘C o»»titpe'iónL-. M ála '^ í»  
Cubierto de dos pésetes basta las cinóo 
d e  la tarde»—De tres pesetas en adelanto á  
todas horas.—A diario, Maoarroues á lá  Ka-
rar responsabilidades. í 
;Los heridos á consecué^
I,póntinúan mejorándo,
W e j ^ r  
i  ' Dicen de Dan Sébastián quq eíí^eij 
I Weyler visit.ó, á pqcó;4ó jUcgap, el Ck 
I de la Mota, inspecbibñaJ^o c(ótenida;i!
' I •,todas, las fprtilñabibncñ.^:; : | ...: .,‘î  ■' 
i '  i Ib & é & v íi l t í




rector, la generalidad somos pequeños in-1 
dustriales, con tan escaso capital algunos, I 
que bien puede afirmarse que tienen menos ̂
que los que trabajan, ó m,^pr dicho, que j
ha organizado un gpan cqñcarsq, .; 
'bipnal¡ qnê ŝ é; celebrar^ en la %  
todas olasea. ' f ;pital dppósú^
Éntroda 4  hrc prpximq:,y^^
I j g r m d z a d o  y  a v é l l a o a ;  p ú s o l a  t a r d e ;  s o r b é t o S  
I l e t o d a c
Seirvizi» Él
sospechar trabajóos de escaló ó cosa 
' estilo,
jBIvtpor francés
E Ü I R
A las m adres de familia
librar k vuestras teikM de les hsni- 
• te  sufrfflaktites de la que cea tenta
tvKuenda te causan so^eauerté? dadles 
L a  M NTiciNA Líq u id a  Go n z á l e z
dd frasee \ pésete M  céntimos 
Deposite Central, Famuda de cade Teéitiss 
oan. a, es^i»ta á Puerta Nueva.—Máiaaa.
N U E V O  R E C R E O
Cristóbal Montopo
MarquésdoLarios. 7 yjg¡laeáD. Juan Días, 1 
Servicio á la carta y por cubiertos desdo 
pesetas lo50.
Plato del día: Escalop con guisantes y 
Pollos á la americana.
por él] ca máiiera de éjéfcér iuná pequeña iudus-1 gaj^rá el 20 de Septiembre parí 
■ S tria, cuándo se carece de capital, y son Ob-] Oette y Marsella,
C a fé  S p o r t
Sorbete del día.—Mantecado y Leche me­
rengada.
Desde medio día.-— Ayellana y Limón 
granizado.
Preciqa durante ’ití presente temporada: 
AvéUána y Limón granizado á real vaso. 
Mantecado y toda clase de sorbetes á real 
y medio.
Sw rvicio^^inicilio sin variaxsión de precio.
desde las cuales se oía el ruido, no pudien- 
do averiguar la causa del mismo.
Conviene estar sobre avisó ahora que los 
escalos parecen estar de moda.
Cobarde agresión.-Encontrándo­
se anoche en la plaza de Riego el joVen de 
17 años Rosendo Casado Pérez, habitante 
en la callé Muro de Santa Ana núm. 20, fué 
agredido por uu sujeto desconocido, el cual 
con una faca le asestó una puñalada, cau­
sándole una herida en el costado izquierdo, 
efectuado lo cual emprendió lá faga.
COnducidó el herido á la casa de sócorrO 
de la calle de Alcazahilla, fué curado de 
primera intención, trasladándosele después 
á su domicilio.
Beodo que se e s e .- En la calle 




Las autoridades regístrarqn las casas ¡jeto de toda clase de coñfiideraciopesy buen • do para Tmíez, Palermo, Oónstantmopl^'
trato pór sjis patrqhos, hasta el extrómÓ de * Odessa/Aléjandiía y para todos los ptíertOs| 
que en muchos casos quedan en lugar infe- ‘ dé Argelia, 
rior por np declararse en contra de la soli-! e i vannr i 
daridad de ellos, en cuanto á l a  prevencíóñV 
ú  odio qué produce el que maneja uua.pesp-*
H .  f  RAPTOUELfi
P U E R T A  DEIi M AR 2  y
 ̂ : Y PLAZA DE LA ALHONDÍGA
4':
El po trasatlántico francés
O B L E A N A I S Importación directa de Brogas in̂  dustriales y medicinales. Productos. , ^  TV**  ̂ • f i o o  rio QA-nfiAmbro nara Saritos R i O ' l ‘ JTTO ita, por mas queino sea suya. Hay fabncaii-; saldrS e l 2̂2 de rm rh <3 Tí^npptBpna tiapjinTn ’t e á . ^  se les pasan vsriQ, dias sin íisU ar!J» i> e lr« ,M o n tev id e^ t.en o 8 Aires. |  g u im c o s^ p u ro s^  JispeeHioOB natóona- ,
la t i l i c a ,  .siendo los dpOTarios,no sólo due-
nos, de practicar los trabajos á su:voluntad? 1A i * b A
sinp también déla fortuna de los fabrican-1 r i E i i B i V E  I  i *
tes, confiadas á éllos, pues la existencias * saldrá el 24 de Septiembre admitíendó éár« 
contiíuyen éstas.. tg a y  pasagerpsyáraTáiigeríBetttbaliOlhao,
Nosotros queremos la concordia y  m ejor' Lago, Portimao, Fa^oy Lisboay_ con tras- 
armonía entre obreros y patronos,comp me- í bordo para los puertos del Brasil, Chile y 
dio de poder marchar contra las muchas ‘ ®̂ Pacínco. 
desventajas é inconveñipnfes que se.pjptíén j EÍ vapor transatlántico francés 
en la actualidad al desarrolló de nuestra iñ-1 IP* R  A ^
dustria,y por más que comprendemos que la f , ,  ,  ^  .
jornada de ocho horas nos coloca en sitúa-
les, y extrangeros.
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
ALMACENES ds TEGlOÚS
DS
N O T iG IA S
beodo Joaquín Urbaneja Beltran, o o a s io -i- .^  deavanlaioaa nara con otroa nimtoa'nandoee una berída en la región frontal, jmon nqayemajoea para con otros puntos .
Pnéauxiliado en la casa de s o c o r r o ' d e l E l  vapor trasatlántico francés 
distrito de la Merced. tías etc que nos imposibilitan para hacer . f y i V E R I M A I S
^frente á la competencia, vinimos a aceptar « » i  w
_ C o R V o e a tO F la .-P o r  disposición del éstas, si bien para implantarlas se conduje- i saldrá el 8 de Octubre para Santos y Rio 
Sr. Presidente se convoca á todos los óo-1 ron los operarios en forma muy censtíirí^ble, ■
ciosdel Centro Republicano del sexto d is-| trabajando muy sijilosamente para insti-) Para carga y pasage dirigirse ás tícoñsig* ., 
trito a la junta general que tendrá jugar i tuirla, é imponiéndola á forcíor* dánfionos ' ®atario D. Pedro Gómez GhaiX, Plaza dé losf'i 
mañana donnngo á.las ocho y media de la 2 3q ñoras de plazo, conminándosenos con la Mprps, 22, MALa CA. 
noche en la Carrera de Capuchinos núm. 9. |  huelga si á ello no accedíamos. Esto, natu- 
R e u n l ó n . —En el Círculo Industrial s e l . q u é  constituye una imposición
-  E E t A X : S ^ N Z , :  r: : :
: l^ta casa deseosa de fáei¿U4  ̂gráil- 
6es ventajas á  bü cüentela, ha hecho 
puevas rebajas de precios eh todos 
ios artículos de verano y muy espe­
cialmente en Lanería y Alpacas de
Lá pféSifiéñcíáV idde-presidehciá-:^^
' f téíde honór'éstán córifiádbs'a 
j infante don Cavíos y señores‘fflií 
j'ornáda, «apitán génerál deluseis 
I dé ejército,- gobeimádót foilitar í des 
'i  baslián, presidente) de la D ip u t^ |
4  ,viñcial y  alcídd^í ■
I Para las carreras de hoy se ,191 
 ̂ entusiasmo extraoi;dinariq. 4,, 
í Han llegado; muchos .jineités' ' y 
? y la Sociedád ha ifécibido 2̂^̂^
 ̂ ministro de íá'Gluéi;ra, bóñ'fiestmó á m p r ^ ^  
mío. / ■'
Eü: ̂ '  Gran Cítóiño se há c e le b H íd ó ' 
concierto cuyos productos se degftifflí̂ ^
I éufragar iqs gastos que ocasione , éj 
I deí Orfeón fionoflliarra; á Bilbao,
I  itíárá parte en un Concurso.
;| Tambiétíijrónla banfiaiinum 
 ̂ y eLOjfoóttfie Reuíé^:^
Gabahertis'ylpn' líts B astas, Museli- 
|r ISIanihies jpara ̂ eñoraA 
^n ca ia  < ^ i»o Íb fe  u n a  co n ­
v elero s
Sobre un robo.—¿Que hay del es­
candaloso robo cometido días pasados en 
la  casa del banquero don Pedro Barreré, se­
ñores de, la policía?
______________________________  FáBriéa de tapones y ser
[reunieron anoche los retirados del ejército! ^®da ía calidad fié nuestra industria,que no ?7^m i r




A. B uix  O rteg a
Escritorio: ALAMEDA, 21.—'MALACÁ
p ara la  clase. | tancia, porqué equivaldría a perder total-j
Función suspendlda.-La función valor .de las p ideaen toahajo, nos |
. , , que había de celebrarse mañana en el teatro FA B R ÍG A N TE S
¿be están practicando algunas pesquisas 1 circo Lara por la compañía-del aplaudido I *1“® babiamos sido sorprendidos; some-1 u jg  VINICO ,
para el esclarecimiento del hecho y captura | actor Manuel Oliver, se ha suspendido á | ®̂  tf-ágala, y otras confiieiones | Venden el de 40 grados fiesnaturalizádó,
causa del fallecimiento d e l p a d re  d e  uno de i de tolerar. j con todos los derechos pagados, á ptas. 20
los artistas. I Rcúncida la jornada á ocho horas, éstas  ̂la arroba’de 16 2i3 litros.
En su defecto dicha función se verificará ! *̂® ®®̂ la asociación detefmina, | Pór hectólitrosM ptas. 114 los 100 litros,
el domingo próximo, répresentándose el cuando son perjudicialés para la fabri- ? 
hermoso drama del duque de Rivas, Don! ^  operarios, particularmente en los j 
Alijaro ó la fuerza del sino. i “ ®®®® ^® que, por lá situación to-
* w  ü  1 i pográficadelas fábricas,bañadas por el sol
A  V lg o .—-En el vapor José Boca ha ¡.desde las siete de la mañana á las cinco de 
salido para Vigo, con la representación de i la tarde, puesto que se descuentan d o sb o -| 
varias é importantes casas de esta, nuestro | ras para almuerzo y fumadas, tienen que ! 
particular ŷ  querido amigo D. Adolfo Díaz 1 practicar trabajos, resistiendo la inclemen- í 
'  4- 1- • . I cia del sol en alzaderos sittíados en hondo-1
•(L y intíéhas prospe-1 nadas; cuando pueden hacerse sin eSa mo-
ndades. I lestia ni propensión á enfermar de un una
A e o r a z a d o .—Ayer tarde fondeó en I nsolación, distribuyendo las ocho horas de { 
nuestro puerto é l acorazado español C ar-|fo  mañana y últimas de la tarde; ó lo que I 
los V. Ies igual, dejando como corresponde es te '
Q u i u c e R a r l o s .  — A las dos de la mk- i Pu®n de régimen interior, convencioriál'én-
Extráüción sin dolor por nuevos proc©^ 
id <
‘I-:/..
M q y e í
Se sabe que ;don Segnmando; Mórét.̂ 4̂̂  
candará unos cuantos,-días- en París,. >reg| 
sando á. la córte pq, feefia. qué coíücídá[jf |̂ 
la apertura dql Paríamen^Oo ; ..'i;
El general Azcárrága se»' enctienlr ;̂'?; 
instalado en. Godelfo, dónde; pasará 
temporada fen compañía su ' hija Can.
ÍE1 séñw  A zcárrag a^
■ eiósp.c^aiíe# de:snhijo .póliticó, don ;,jpin| 
Trénor.
Ayeri"taTde,i.al apearse dé na tram^.éñ' 
plaza dé la CRíéléSi el periodista ■Váreja, ÍP:̂ ; 
ári^ollado poir un aütomórtl qup Ifovpá ”^
de sus autoros?
 ̂¿Con tal misterio se hacen,las averigua­
ciones, que no puedo saberse una palabra 
de ellas, ó es que no se hace nada?
Estas y otras muchas preguntas hemos 
®ido hacer al público, alarmado con la repe­
tición de tan censurables robos, que colo­
can á nuestra capital á merced de los la­
drones.
Ociosas consideramos nosotros tales pre­
guntas, pero las consignamos por si la poli­
cía se digna contestar á ellas, saliendo, aun­
que sea por breves instantes, dil suo dolce 
fórm ente. ,«?
Do y la Jq .:r-É n  el tren de las dos y 
media regresaron ayer dé Lanjarón, el apo­
derado de la casa Masó Torruella, don José 
Huhio y el ^bastecedor del Gírenlo Mercan­
til, don GonzajóMedel.
' —En el de laS. tfes y quince marchó a 
Linares fipn Federico Bustos.
Para Ajihavirín fión Clemente Lpubere.
M ú s i e a .^ E s t a  noche de nueve á once 
tocará en la Alameda la banda municipai.
F e s t i v a l  d e  l a  C r u z  R q l a . —Da­
da la actividad desplegada por la Comisión 
ejecutiva de la Cruz Roja y el interés que 
BnÉMálaga despierta todo 
tan b̂
tiiníientos, especialida en Dentaduras m -
tificiales- dé todas clases- y de todos los_Mé  ̂ i- carrera vertiginosa», 
temas conocidos^ J- 'ELseñor, Varejá resultó cPn vánás;heri|Clones,incrnstacipnea de porcelana, dipiaeí|, .5 . . ■
4 e piyot y puentes ínaippvibies^....
lM.azá. dp já Cóñstittwióni ' 6 -.al
d é la  Bstrellk Oriental.
Idrugadafueron detenidos por la policía y ̂ *’̂ ®®̂ ’̂ ®̂®® y P®̂ ^®h®̂ ’
! puestoá^ en la cárcel para cumplir tína | H®y condición en sus estatutos que^
S a n t o s ,  ‘1 4 1
m A ¿ a q a
Alínacérj. 
r re te r ía  y
de fe-l 
Jíerra-
Télegrámas de lá  taitíe
quincena los cacos Oríepkiíá, VafdeWama,i ®® P̂ ®®*-®̂  P̂P®̂ ®̂ ®?®̂ »̂ ®̂ ®*̂ ® pnnfo ina- 
Tuerto, Cañase Jaca, Taiitas de dulce y j  ceptables, no sólo pór dignidad, sino tam. 
Potaje. ,------ ----------------------------- --
^ ____ , ____ _  „ „ ____ , ________  P a P Á  c a s a  d é v o m ^
biéii por el inmenso dañó qué ocáéionan ála* ®® Ófrece joven con cpnQcimiéntpsm^
Í.OB o o n s 6 r v a a o r o s , - A n o c h e  se « ílcao iO n  en general, y que, reinada muy i
si. j en perjuicio de los operarlos, qne, en *
i alguno quieren convencerse, cual es, de ]
®̂®®*® ó-l Parece que varios de los asistentes, au- 
t instituciop, el festival que m a-| tQj.|2ados por los demás, hicieron una salí 
ñaña a las tres y media de su tarde, ha de' '
congregó en el despacho del góbernador ci 
vil la plana mayor de los consérvadores. „
La reunión duró hasta hora bien avau-i^^® ®̂  ^^^®®’®®®'® P®̂P®̂ ®®®
zada. I movibles los trabajadores, y que para fles-jl ,
pedir á: alguno haya^ que someter á l  ácuer--1 á precios DáratísiOT^
m ie n ta s  có n  pre-1 D e  n i j j e s t r o  s e í v i c i o  é s p e c i á l
cios m uy  v e n ta jo -]  . — — '
: , - Jiiív.i Yé' Be^tfombré^igbs.
, D e ^ R o i a a ' ... o,
En todas las ciudades se siguen, yecpgieqV 
do dpnatívos. que son enyÍ£idos á Qaíabriti, 
Ipará socorrer á jas vfotimas de jps lerre- 
|mOtqS„' : : , , . , - y ’
I El iiéy: Yietor Manuél contiM  v ia jé ,, 
I prodiga,ndp consuelos y jreparjjendo aaxí- 
iio,s| en tqdas partes.
E E ita d o A e  K oxR uisa . -
sos para fel clienté;
Ollas, cacerolas, 
cafeteras y persia­
nas de madera á 
mitad de su valor.
celebrarse en nuestro circo taurino, reves­
tirá  todos los caracteres de un vérdadero 
acontecimiento.
La fiesta será presidida por ía señora do-i 
fia María Teresa O. de Gómez de Cádiz y |
da para practicar deteriñinada gestión cér­
ea de uno ó  más conspicuos dél partido.
Aunque sa h a  querido güárdar extrema 
reserva acerca deWbbjeto de la couvocató- 
ria., alguien asegura estar en él secreto y 
constarle que se habló largo y  tendido de
señoritas Clara Gross Pries, Trini López h a  próxima elección de senadores.
do, de la asociación el motivo; y como el tri- j
bunal dé ellos es árbitro ¿ interesado,se ne-i.| . ’S B  V B N B E N  v .  
cesita uñé causa muy rnamfiesta que nojeóbí arcos de hiertov harrílés pará Uvas y 
pueda admitir a foas.Péquéna; duda, para rfundás^ípara^ barriles) d á
que aprueben el cese en la fabrica gue tra-i^,'i„A« , ^vinos.
baja, de otro modo no puede prevalecer la i Darán razón; casa^ de los Sres. Hijo y 
despedida y U e ^  el fábncanté ,que co n ti.| ¿e F. Ramos Téllez.-MALAGA, 
nuaí con un trabajador qpe, pon,su,falta de
OchMj^Sofía^ Sánchez Huelin, Conchita r "  f ^ d l  te n d r írd e  7 x t ía ñ o r p ® W  tales I ^ á S  S é n O P á s í  ,
^ f®®"®} López Harras. I horas son las más indicadas tiara dedicar-! pmcune. la ruina dé.aqaél fabricante, y, ppr |  que padécen con frecuencia dolores de ca- 
. nvs n miv r. nor.o aa .............o " jóS'á ceüa... durías. |éGnsiguiente, el tenoíor de los,, rastaptesr .áj.hezáítleneníuñsremedioíheguro y rápido cón
1^^^^ mayor insu lso  á  sus trabajos, el ÁNTIJAQUECA QUESADA». Farmacia
P a p a  f a o l l l t a r  l a s  p a P tle lp a e ip -1 c o a rta d o s  de tal modo.   de Pérez Souvirón, Granada, 42 y 44.
n e s  entre bijqs de diferentes matrimo^^ Hay otra consideración emestó ramo:,̂  s e ---------- ^
suscribir tíña Póliza de la  Compañía, La !,trabajan distintas pieles y, , diversidad, de
C J y i S H A M r ^  ; o para uñas es bueno un opera-] ; cá m  de'Vélez-miaga núrnei-o SO >
¿ vio y para otrás no: tampóetí se3;puede &us,.¡ „ . jpepmo; Gmpañía, 7  r .
una P o l p  9e La C R E S H ^ ..;  , , i  tituir uno por otro ségún lasvRécesidadfes;Y compren o a !^  eátoícasá
Rara garantía suplementaria de presta7,|,Qhhgados'á que.se tónga^;siempre,.j,os mis-'*y coinparen: preoios y;caÍidades,jvEL qtíe 
mos á personas consideradas como, splyetí,-.| mós aun cuando pór ti&ipurádás se curtan^ooitípre tiene-upa econq¿jiii fie ,^0, ,^Q.;lño
Sfegún telegrafían de'Né'w'- York el'padé- 
biíménto qúe áqueja al barón Kómuíá ée 
há'estaciotíadó.-” '*" "
-I4ÓS ínédicos que íe ásistén ’müéstransé 
en defiacuerdó al diághosticaí ' lk énferme- 
dad|del plenipotenciárié' já|)(>nés.
El Jurado ixto para las carreras de 
cintas y concurso hípico lo componen los 
señores siguientes:
Don Alfonsb Sell; don Laureano Castel; 
don Alfredo Cambel y don Francisco Gon­
zález.
L a comisión de pescante la constituyen- 
los señores don José María Souvirón y don 
Francisco Sánchez de la Campa
Los dos toros dé muerte, serán lidiados
por los conócidos jóvenes siguientes: I tés, pero, qtíe, en casq qe janecer jgrem<ftura~
Matadores.—D. Juan Cátíipuzano y Í®ÍP®®ií̂ j® ú ja familiá refiM^
Rafael Lachambre. |  la cantidad prestada, nada hay  ináŝ ,é̂ ^̂
Sobresaliente .ITT- B. Roberto Aram herg.|que unáll^ólizá de La (íljESH^^ [ /; 
Cuadrillas, — D. Gillermo Domínguez, I Oficina én Málaga,, cálle fig, M árqtós fié 
don Juan Gallego; don Antonio S. de la |L arios, 4 y^en Madrid, edificio fié su ¡p̂ ^̂  
Puente, don Félix Torres; don Enrique Crü-| piedad, caííe Alcalá 38. ' .
ces y don José R ^ e ro .  I C a » a  e l  e s t ó m a g o  é intestinos
La llave será p ^ id a  por Manolito Aiva-1 Elixir Estomacal do 'M iz de.Carlos. ....
xez Prolongo, y la dirección de la, plaza y f —
el
pieles distintas; ¿cómo ivamos i á soportaji^eló i esp|cáaleá]^ra colqgigs y asiloa.
quedar sinhinguna autoridad paya la  :bü0r i j  Gránsurtído^de cunas'y  cámae páfa hí- i
f ,  ■. . .  ! í . .__» 7»',*a»nci' ffinmÍAT-a/1a tn /ln o  Qicf/ámnia' ■ ' ; "na' marcha dé lá/fahrtcación,:suMendCí í, 
áquyios que no convengan-por que se ha^ 
ya perdido la coñJdanza por ambas partes f  
trátén de destruir ía industria;? al par que 
ellos también se destruyen? Eso e |  coníple- 
 ̂tamente ilegal y cae de lleno en ía  iiranía 
1 por parte de los pp^jarios, ..jaegábfiPSPSiila 
I l ib é r ta la  tpmfinfipseia pUpsYpdaii^^c
ípsi So ierafip todos sistén^
# r á n  i F á b r i o a  é #  G a r n a a
le  yitóriá y  'GPlphohééiítétálicP&’ú pteóios 
ifionómicos. Oámas con' coichón metálico-á 
|5 pesetas. Interesa sabér qué se alquilan 
Yueblescoinplefomentéiitíueyos.-ALAMOS, 
l, próximo á  Puerta Buenáyenturá.
M O. PUTA V
toóugif;ós(ó .do .isoy ififli^^^  „ i,
Hn' ñPDaenzadoéu: BauMnv sus sesioués 
el cpügreéb de sPrdP-teüdos; al que asis­
ten m ásde -2 .pOO Tepresentantes.
De todos los Téunidos elvúttico qu e tiene i 
condiciones físicas para habíar eá eisecre'- '' 
tarió.-  ̂ ;r .'
C a in iM O '-d e
, jSl Pailys C^o»«c|é vfié, s 
fiesjpués de lae; experiénciae
Edmard{YÍI y .étí .t>t5P|f,;- acoF.̂ áfi®-®» 
se h a  decidido p o r eíi aifoír^pi*^® .
fier él a^piep deYpp|íólép,j;CpúiQ ;í5Ptii5Y?íit) 
5je:énJa,piariüa,.britátíica»;:'o:',j:;.i‘5Í/7; .r 1
Ifi Septieitíbre l^OSé
■ •  d ^ -■.
';; E l  gq^ernádór.,cq.ntiói^:.jge|tió^añ^ .,éi; 
éstahleéiraientp! fie péqü|Dps. íjiel^es. péi^ 
ipaneníes de la guarfiiaicj[yi|. je,; p ^ p f^
fiaja del^el^plfi y é ^  Páib I®
Cual se habilitarán locales. . . „
I das j  cpntusióhés, fiué Ytíerpn cálifiBau»
,ó I por ,el njédíeó que, jé ásistió,, dé proflóSOT 
' ' a-'resérvalo'/ ' ' '  ' 7' ’'"y"V.:|v,
.;;4 De;ítq*pM;;-: ''.7 '!,̂
M[añáñá tómárá lá Ifitérnatiya, étí 
I za-de Maúfifi» fip ñ'^ánpfi de M ácmqüi^,^ 
yaíiéntePQ^liéro Eeffáfoí'i» reseS fiw 
haijrán de lidiar pértenécen á íá  gánad^: 
deBenjumea.
7 ,5 Aoueifdó plausible'Í-;'
. Biayuntamifehto ha ácordadPdár eÍho®* 
bro’̂ de marquesa de Sqtíilache; á uúa callé 
’dél: Parque del Oeste de Madrid.:' i ]
, ?Tambiéaha acordado la corporación í 
nfoipál TOfular coni el nombre dé ;láyiásigtié
escritora fiófie .Emilia Pérdo 
-cajjejfiej,pitado,pirque, 7 '7 -̂  ■-■
,-„7, - AíSe€t|!LfQ(i,= it' í-./'Íí ' ' í' 
¡Han :®ifi® firmad.oé los • ascensos; íégM:? 
tíiéntarios enelouerpo dp ingenieros*:
.. :«Et-imlúI»t®e'íde la Guery»
■ q ;Sé;ha’r^ il|id ó  'tíh‘í é lé ^ i^  
bastían'ádi/tíéiandp'-fiup"bfiy sálfirá'i^ti'll' 
reeciÓd á ’é s ts ’cóifié é l géiierál Weyléív •'
‘ ;'Según lo que dicho ministro tiene»| 
festado muy,?proiíío mareháxár.á A licá^  1 
■ .M ábon .'v -ii-í'■
V jLas 'dleeéied'éó  ̂de] sona’áóiíkis'̂
'  iSégún ha fiéblárado hoy el*‘miai|ib0 fié 1 
'Grphferña'cióf^ está ya cóncluifió ej etícâ ^̂  ̂
lláfib para lás eleceionés dé senadores. ^  ^
: 7 ÉI iluetrq. fiipntadp ;éléRfo;;PPr Yalon 
, está  siendo qiuy yisitafio por amigps
rréligipnárips.
A  ■MadJddí-^MáñáñAsáldirá piárY .
drid  f htíéétrp-’esfíMáa^foofopáñeró^^
pretísá don FránCiseo Jáén dél Pino." ‘
eíl'viceprcsifiéniedoh M ,....
G pníaLífió&
ta  ̂ e f é t e ^ t e f i ^  fi®' ^ ;
dá ñofobM'Ú fiicnóYarrt , . • i. i
" 'fiia-Sfi fiel  ̂■
r ^ é ^ á S r t p i á l á  
dSácíÓn fie las bbras fiey




t or todo m  vaM  en
d.P. W /1.
%  C m
ñ l lp m 'h j i
í-
'Y...--
Nuevapnianúm si 2 9  y  (frente al Parador del General).;
'--~^p1mPQmafii;h. ni m fív^pd dpQ/ fp  9 / ^  mf i no  ^
y
wV/.''
! > ■ - y¿
a C M P ^ T a l B i f P Ó B  E D I O l O K B a  D I A B I S S
f e
del pan, pero laquellos Sf  ̂ fadüéPM ^ij^digérdrú-(ítiBmnest'8é f a i W  di: 
, lagaao ne la casa paterna en Vé- eho artículo ul precio imperante antes ̂ la re^
Y aquí ' l í é ^  lo asombrSli^íí acuerda él’ 
'gobierno jiíé^tiüblecer loá /prftnilíV'ós dere- 
y^l^'llsdustriñles ,^|i^oujé!Í^'én,'iqm^^ 
de aquí p ^ t e x t a ^  el pap. ¿Sí
la disniinación deiibjpuésfos nó̂ ^̂  ̂ bastan­
te parar'"̂ q'tí% el pMadérO:' 3̂^̂  ̂ su merT̂  
canda, joomo ia,^ÉmMda;d0i: aaiielios» bacé’ 
e l e i f a í ^ . e ] ^ .^ t í c r o 'd e l a í a ^ • .;,vj.
—Se b'á Silspuesto 
fár sección de la carretera de'’Bóbá-' 
Cuesta del Espino á .Hlála^ 
^^m pliarseel gasto basta SO.OOQ.per
ií®P®®P.*—íEn breve regresará á Má- 
gl^/jonocido comerciante don Simón
” M^l?%“^*I'ermittada con aproV ê-
M'í®''- .de jpganiéroi indn?^ ríeBimiiBTnPtiTA
tó $ g r e ^ d o  de «Manchester (In e la tr  -^«'='^"™a™eMe na
^Tfpmdon.Anlopio Clavet Pascuali' ■ ^  ' ^  «Sh S &  
io;-r-Sev encuentra'enferma' el 
í-donGeor^e Bétínite. 
seamos alivioV ' , v
k lé a ld lia .—Parece que la Alcal¿
I&VO; trazan de^’proveerse en propié-.
dMspaoho de vinos de valdepeña^ ^ íntgst
' C a l l e  B a M  J m a . n  ■"
Don Eduardo.Dfez dueño
l e
,rrc8 Roybón reunióse el Ayuntamiento y Se acuerda de conformidad. f
di-1 cuádruplb iñMeró de mayores contribuyen- Idem sobre reclamadón al aícald# "jd'9 Ca-»
tes de este término municipal, para elegir, sarabonela de certiñcado de ingresos tn»' 8^"|
1 .e ,e a » ,a „
electores pára Sanadores del Reikb. ' ' -f, Imposición del apremio de 5 por lOÔ '̂ dia- í co do Málaga, expenderlos á los siguientes ^ ^ darlos á conocer a l , pi^b|i-
rip .sobre las multas que tienen iídpueéíás ̂  -----------------
Jos alcaldes de Cuevas dé San Marco^j Sie-
* í‘í ; 
-'i
rra de Yeguas y Casarabonela por no'iemi- 
tir  los certificados de ingresó que se les
tiemen reclamados. >. .
:̂ |ÍLCuérdase la imposiciones dicbo apre-.
los •¡amigos dsl.seoos Pa: 
g ’anss' déf'^ér semejante
C<ms|itqyÓsé'lá mesa interina designán-^ 
dqse cQmQ;; escrutádpres á los dos vocales 
dé más édád, y al de inenos en calídact de 
secrétarióT"''''''"
" ” R^ul|arQE|elegidpsI; compromisarios los 
Wo.r X-  ̂ gSresV'don José’María’daYk)rres Perez, don
“ íd f t» « “«l.Rw>!Alet,I).Pláoid(lGómezaeCa- mÍ!>. ..........................................
_  , q  e á«tf. . ■ af2.̂  i® la 9,4rq®na Góaiez, D,,Au- |)i:|>ñeio de! Sr. Gobernador cívi^x reínítien-
gustó. ‘Mártin'Garrión','’ 'don Esteban Perez| dd’ |c informé lá,instanéiá.qdé;: lóS. l6PíQS,q? 
®PftyÍJ-9n y don Francisco Rüiz Gutiérrez, i dcí- Hospital eleyan al rey, en suplica de| 
j ESvaatada y firmada cl acta correpp'on-j que se mejorén las condicjÓ^
diente, didse la sesión por terminada. f dél'ílocal y sé les sñjete al tratamieñio iño-j
n; ""«i derúo para su curación. . * • I
' ' O s y j  a  IW 1I T 81 I ; 'Déspués de alguna discusión se propone
Déeididamentó babí'á épie'défeir' comó en
.. ' . f..'X
«Si, H u l^ . suí)é el 'píñ{?í'J’ •’ :'
y si nq llueve también,»,
« E l C o g n a o  G o a z á l e s  B ^ a s s »
de Jerez, deben probarlo’Iqs inteligentes y 
personas *de búen gusto.' ' ■ '
, el©0(qIo)ttWs,'4'fe’4^^
Es interesantísima la información q^é de la 
lucha electoral pública Nueyo Mundo en su 
número de está semaria .
; Héproducé eTpopijrar varias foto­
grafías inuy Curiosas de tó votáeióá xde ííá4 
drid y completa ia; información .con Ips re­
tratos de los candídátós liiunl’átitésjíperq la 
nota, más, saliente de este asunto íá constiT!! 
tbysñ las instaúláneás'.qb'íehidás em Valéii: ,̂ 
ci'a dúfáiite los súc'ésós ácáéciáós éú ía -ñó}:
,.......  , . . .__cbe úel lunes... . ;í' •/ •o;
expropiacipnes'de terfe4 Hl resto déj numero'ío/componeii''ípa sí- 
de llevar a cabo para la cons-1 guieutes asuntos: La feria'de Sálamaúca.— 
e'-zte. carrAfeArmi dAá3n««.r.-..K,-.. Las víctimas del atentado de Barc -lPna.—
P R E C I O ®
Una' arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete. 
Medía id. de id.. id. id. id, ,
Cuarto, id. de id. id. id. id. ,
U nlitrojd. de id. id. id. id. ,
Una arro,ba de Valdepeñas, tinto le^tim o . , . *, ■ 
Media id. do id, id. id :. , . . . .  
Cuarto id. '.de id. ! < id. id .. , ,





 ̂ ^  P®úár doilas' protestas 
veladas dp ¡las, autoridades, es 
lejos 'dé.eítinguirse 
|j|f.iKlcontinüa lo mismof que úutes. 
iiínedidas etíérgiéás..
pro-
Tfcede uu plazo de ocho dias á los
.Operaeionesefectoada. por la misma ol L ? ,día 15:' -  , ^  | fftCúltativa para que informe.
I Y' np habiendo más asuútós de que tratar j 
se ííáyantó la sesión,’ '';  .I
Unaibotella do tres cuartos do litro dé Valdepeñas, vino tintó legítimo . . .  o
,, N o  O lv i d a r  las^ s e ñ a s :  C a lle .: S A N  J U A N  D E  B lf í* » , 2 6
,v NOTA,—So.ganfútiza la pureza do estos vinos;-y. el dueño de este establecimiento aijo- 
nara el valor de 50íp>esetas al qqo demupsjré'com certificado de aháfisis'exp>édido - por el 
'.Laboratorio Municipa'i que e l vino contieneimatérjás agenas'ál del productoVde iá úvá. 
Para comodidad dei\público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos 15.
INGRESOS Pesetas
M,V-p- -T—~ XU LlVXi»-*.''ííá, <eterra; ®4Pefiárrubia 4 objeto de que en dicho tiem: P'ÍÍ¡d®8Ígñación de perito que los, 
^toen;dicha operación.'' í
i'ál" p e x i i t é ñ c ia H ó .  — Cx>ú 
píapWEa aprobada por la supe- 
^p erso n aj de la cárcel <jorrepcipt 
|p[agA de^p; eóitnponerse de: J * * 
Ipéctor de segunda clase con 5.Í0001,: 
bja?e, i Tn'speótor de primera idém
] ’.IO- ,
Existencia apterípr 
;(^menterios. . . 
Matadero. . . . 





Atól' p ro v m eis
el general don Fernando Alvarez de Sotor |  
mayor y los oficiales dom Ramón Noguera f 
Iturriaga, don Leopoldo Gafan Llinas, don |  „
Joaquín Manchón Valor y d^Píi Juan Bande-. |  reales, 
ra  del Rio. |
A c e i t e s
f e  paerías, á 7 li2 reales arroba. '
En bodega se han heeho operaciones á 50
í, Yotal . . .
' ' RAGOS ,
Bomberos . . .  . ’ ' . .
Pérédnál'RUlas Artes 1 . ,
Procurador ééñof Grund., . . 
Subvención á los festejos de la
A los señores don Eduardo Rodríguez |
Melilla, respéctiveunento; se
Victoria 
Idem á lá abadesa de San Ber^
' mardo . ...................... .....  .
Al contratísta,recogida basura.
Los, golfos trabajadores;—Una excursión á 
Sierra Nevada.---El Congreso de la Fedéra- 
ción,^,e Sociedades de; Dependieutfes, de'Ca-, 
mercio.
'P r ó x i m a  b o d a .-P ro c e d e n te  de G a - á La'Déthocracia{J) 
sarabonela ha llegado á esta capital ehjo- 
ven don Antonio Escudero Villalobos para 
^ n tra e r  matrimonio'con la señorita María 
Ramírez.
A c c i d e n t e  delfp^’f tb aJo .r-H o y  se
hâ . recibido en el gobierno civil un parteifeistradori Oficial,,2 .000.
' q n n A ^ acc id e n te  del trabajo, relativo al obrero 
® IjOOO: Francisco Barrionuevo Rarrionuevo; ■’
A ' 1 ’ i  , I •^**’» o o .—D. Ricardo López Laá hade-
^^®|’“ onciado á la policía que,, como á,l¿s doA 
^TOral}egó áyer'a 'e8.a ca|Sital,don-|y'medip, déla madrugada, dos sujetos desí Sia Hiar su residenéia. el TTJAfnstrflíín í ____ r  ' ___ A , .  ,
alcantarillas 
Doña Salvadora Navarro, habe- 
,.res en compensación de Ce­
menterios. . . .  . . .
D. Antonio Fernández por ídem 
. ídem . . . . .  . . .
----------T i EBl,e«lt© r.—Se encuentra en Ronda el
5 ,108^69 j noJabie •escultor Dt. Enrique María Higuei/o 
I pensionado en Italia por el gobierno espa- 
891‘9 i p ? V Í
496-911 p a l i z a .  — En Torre del'
125‘00 ' M arcan sídpí dsleiiiáósy puesto en la cár-g _ ___
; cel de véléz^álaga los hermanos Eariq’ü'él
500*00 ¡: y-Ao^onia Escaño .Urdíales, los cuales p'e-1 ■ - ' 1  - ^
■ garon una fuerte paliza á Juan Guerrero So-i .
75‘0 0 , 1er-(a) Cojo, .q\ie resultó coa varias lesiones 
671‘00 y contusiones.
12‘50 i H u jftO ;—La guardia civil de Coin ha 
detenido á’‘Francisco Morales Cerrillo y ip-
M e p e a d o  d e  p a s a s
HECHUBA CON COLOR
74‘76 , sé LucenaManíHi los cuales hurtaron 7501 completo de interés
 ̂ H a s t a  e l  l i m e s  ,
Hoy se han celebrado varios Juicio? de 
derecho, todos los cualeé han carecido por
p,qfia Remedios García por ídem 
■'"■ídem' •
¡ pesetas á Juan Bernal Torres, el día 10 del 
■ actual.
83‘33 í Los cacos tenían enterradas en una huer^ 
í ta que labra el primero, 740 pesetas,que re- 
50*00 cuperó la guardia civil.
Subvención á don Joaquín Ca- 
: pulino . . . .  . . .
Pulpa antirrábica
f*, ®^*?isiyado i cónoéidos le'rfíeron un atraco, robándole íPobres transeúntes
M í ' r í í / B x ^ c o  íq  ,E , ,b » s te n c ta  paXael 16
feí'f'V  '• P> f í i '  JjJvocatoria para cubrir50 plazas'de artille-
' * I To de msr quc 86 hallau VRcautes.¡{|Ín;Euestra bienvenida. 
ií'i^IftSco.'—í):|ÍBÍé'‘ éj*prpiíósito dé 
i» ^ ‘]^^l‘̂ i^^"UUpériódico*biseiUanal 
omeros y dedifis^do ’á.la de4 
'losjiuíéreqes de las clareé traba ja,;
Iraen el l o M  
|l5) y,qU-d^#|5#  
|dicha secciódr"
ĉ ue se n va.pn'UtQS,
, O b lea s  p ü b lIéá s .--^R b r 'lá ; su,périorir 
dad se ha señalado el día 4 de Octubre pró­
ximo para las subástás .de-cpnSérvácífe 
feparaciónd® carré¿éras q%e aféctán a lá 
provinéia8,'d& Canarias y Zamora, 
H a l l a z g o . —La persona que haya per­
dido .un liaverqfnon/yariasÁlaves-. puede pa­
sarse por la'Imj^rehta y* le da­
rán razón. . . ^  ̂ .
3 /,Eseánd 'alicí';^En el Muro-de las Ca? 
talinas 2 se promovió Un fuerte 'escándalo
_____ .̂**,.*, P9ALu\s Moreno Rosa,el cual pretendía ma-
GrernTal qu^se Q elX a-l ®u'mujer Antonia Aguilera Luque. 
Asoéiá'ción, ÍNosquferá t  ^Afortunadamente la cosa no pasó de pro- 
' cueáta deí estado de l
íldea llega, á  ponerse eU práctica, éí 
!0 Se deUdUiiQlafá3i^ ',Emané«pac¿dn. 
M »Í^olón , d e ^ ’á i b p é i i d i e n t e a .
l|^j^éeeute eq cónyoca á  todos;. loa, 
l##w^®^áU8pimJÍ^8' á  “la • sección de
para que se sirvan concurrir ma­
gna domingo d iíe ^  y ruediAüídellA
154^95 ' H o e la m a d o a .—En la Colonia de El 
á Angel ha sido detenido Miguel Orozco Ca- 
60*00 declamado por el Juez instructor de
96*00 ’ Harbella^ y en Guia también ha quedado de- 
17(QQ. tenido y posignado en la cárcel, don Eduar- 
1*835*33 ' do' González Arias,reclamado por el alcalde
de esta Ultima villa.
Igual á . . . . .  5.108*691
á que ascienden los ingresos. | Oe Instrucción pábtica
;; in fm n i* ‘f‘9in ’f'0 ' í H Joaquín Herrera Alvárez; maestro in-
LCMIILIS i a ^ l lU l lu i^  , terino déla escuela incompleta de niños de
En el Gobierno civil de la provincia s e ; Gasiillejos (Vlñuelas), se ha posesionado 
han presentado hoy cinco súbditos de Ma- i de dicho cargo
El lunes empiezan.las vistas.por jurados, 
los cuales entenderán en este cuatrimestre 
en juicios de bastante importancia, tales 
como la del 28 del actual en que ha de  ̂
comparecer ante el tribunal popular elau- ® 
tor de las heridas ocasionadas al ingenie- [ 
ro de la casa de Latios, Mr. Germain. íf 
También se verán otras causas gordas en Í1 
las que hay petición de penas de; muerte. íj 
Los aficionados á tales emociones están, k 
pues, de enhorabuena. ?
[- | , Imperial . Reales 80
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1 U4,seado . » 26
n OvOrriente. . > 20
í Esv’ombro fino a ' m 20
p Ea&ombro corriente » 18
A
M a t a d e r o
Rese&  ̂sacrificadas en el día 14: ,
30 vaca nos y 7 ternetás, peso 4.181 kiloa 
250 granwK\.pesetas 418,12.
46 lanar y  cabrío, peso 521 kilos 250 gra«- 
mos, pesetas' .20,85. #
19 cerdos, pe so 1.825 kilos 000 gramos, po­
seías 164,25.
Total de pesor .6.527 kilos 500 gramos. 
Tota! recandade'! pesetas 603,22.
isfggaciósi í@ Hadsnete
Truecos denunciando que'hace varios meses ] 
fueron estafados en esta capital por distin- í 
tos individuos quienes por arteros medios | 
de apoderaron de unas 35 ó 40.000 pesetas | 
de la propiedad de aquellos, i Por diversos conceptos han ingresado hoy
Los moros hicieron á su tiempo la corres-1 en esta Tesorería de Hacienda 99.954*69 
pondiente denuncia eníMelilia',pero én vista ? 
de que no han obtenido resultado alguno, \
se han trasladado á esta capital para der ? Por fuerzas de carabineros de esta Co
nuUciar aquí el hecho á la vez que han re- >mandancia,' fueron aprehendidos en Coin 39 
m iüdaá Madrid al gobierno central un do-'< kilógrámos'600 gramos de tabaco de con-
B e l e t í m  O S e i a l  ;;
Día 16: f
Plantilla del personal que ha de prestar I 
sus servicios en las cárceles del reino.
—rCircnlar del gobierno civil sobre pre? íí 
supuestos carcelarios, orden público y  ̂
obras públicas. |
—Requisitorias y edictos de varios JuZ’f ;j 
gados. íj
—La Comandancia do Marina anuncia "i 
una subasta para adquirir mangueras de | 
lona. . ' "  í
—Anuncio de la Junta de Arbitrios) do i: 
Melilla sobre construcción do obras. ®
Reaes sacrificadas en el día 15:
29 vacunas, precio al e.^trador: 1.45 ptas. ks. 
9 terneras, » » » 1.70 ., » ; »
39 lanares, » i * 1.00 '» »
17oerdoSj :» » .«■ 1.65 » .»
íies.
El Secretaxióji
¡srp.? usuntos de in te -j _ jS a lv a i^ e iiito .
K • V •, ='.fx ■ f giadobl heróico acto de
, ' í cumento en el que hacen conocer el despojo
Esta siendo muy elo-1 W o  victimas y piden se pon-^
sajyumento verifi-*' y .r . r
il Moyaúd'.
sido ícti as y i e ; se ^
I ■ fgan todos los medioé para capturar á lo s ; S eh ap o ses io n a d o d esu ca rg o e le sc ri-  
cado días atras por el ®®ho dp.este p u e r t o , , ' Mente de está Aduana, don Miguel Castillo
T, , Joaqum Garzón, el cual expóhfeñdo su vidá * Según'manifestaron', ellos no saben los . Rodríguez destinado al negociado de ca-
/compone]^ 
íde tejidús; p an q u é
celebrarse mañana domin-1 > B ^ im iie ia .—Ha sido denunciada la in-1 ordenes oportunas para que sin ^pérdida de \ recibido%n diploma concediendo honores 
y Diedia de Iq mañana',, pai^aj quilina deja casa n.® 2 del Pasage de Molí,! tiempo practique las averiguaciones Uel¡^® Administración civil, libre de
íwp^^á'varibs asunto? dé interés.  ̂ .! por arrojar basuras á la víá*^úblí’ea. ' 'casó. í gastos, á don José Mancebdáy Fernández
lí.S ^retario  de lá sééción, Bamóíi Cha-1 ó t íO  e s c á n d a l o . - E n  la calle Alar-1 — ---- ---------------- --------------------- \ Espino.
‘ ' ' f cón Lujan, 3 se promovió anoche nn fuerte! r ! n m ¡ Q Í n n  n i * n u i n r i a l  ! o i. „ .j -j  T  ;• 1 i.-
i?m o. — ̂ Se, encuentra eUferUio, • escándalo entre Matilde Molina y Rosario I , |lY v¥»M v Se ha concedido el retiro al carabinero
íaáque, por fortuna no dé gravedad, nueu-| Molina Granados, las cuales se insultaron f Este organismo ha celebrado hoy la nUL 1 ■ Gutiérrez, señalándole el
Administración de Hacienda se ha i 
ffe  iul  i  res!
m
«sfiifianSaiti
’0 c i » to i e F j i i 0
^  don Rampa Eernández^ depen-1 mutuamente. í ma sesión de la semana presidiendo el se-1 9U® P®Ĵ ®i’
la pasa Gómez Hermanos de esta | .La Matilde fue presa de un accidente,per-1 ñor Gutiérrez Bueno y asistiendo los voca-, hirá por e?ta Delegaciou,
 ̂ , I maneciendo deslñayada largo rato. • | les que le integran. I
“bámos su alivio. _  I Del hecho se ha jpasado parte al juzgado. | Una vez aprobada el acta de la anterior |
■̂ Pa’’] -U n p iy e m io .—Él rey ha concedido un í . |
jtmósferieo anunpiabá Üuyja, y con Apremio de 500 pesetas con destino al mejor f ' i , '  *1 O r d e n  d e l  d í a  1
2proximam6ntu4 Jas once de la mis-1 caballo de arrastre que se presénte á con- j Cuentas-municipales indocumentadas de i 
izaron a  caer- .gotas,y la,geuM,,uU| curso en la exposición que se ha de cele-; Prigiiiama, Periana y Gortps. I
jpĤ eudijla eippezo a correr en,' todas ? brayen Zaragoza en el próximo mes de Oc- f * Se anruebáñ.’ ' ‘ I
fBBimisfeftflíüo nnnñfi . c.narpinfirFíft Hftl ■ : . - ■ - ; . ! , 0  1 . .  i i . ! v ¿'i--.Informe sobve xügreso: en 1x 0^ de m i-| Po^.ia supeírioridad, 'se ha dispuesto que
fítísequiaíndé.'
B L e g i s t F O
SngOTipoionea hechas ayer:
ÍSaSADO «B LA
Nacimientos. — José Gaballerp Fernán­
dez. 1 ■ ’
Defunciones.—Nioguna. -
Matrim onios.—Ninguno.
áüZGADO »M SANTO.'DOMXSGO 
Nacimientos.,'-Ninguno.
Defunciones.—José Gálvez Jurado y Jo­
sefa Rosado Li^án.
Matrimonios. v-Ninguno.,




Ante un tribunal. • '
El presidente al acusado:
—¿Su oficio de usted?
--'Oarniceroti V
—¿Por qué ha apaleado usted á  su mu­
jer?
- P a r a  ablandarla, como hago coa Ja car­
ne que vendo.
M
I Un pilluelo entra en la cárcei con la  ca-i 
I boza alta y con aire de protección.
I Al guardián que está á la pú’érifa, le dio© 
5 indicando al guardia 'civil que le tiene su-
Ijeto del brazo:—Déjele usted pasar. El señor va con­migo.
^ E s p e c t á c u l o s
. TEATRO PRINCIPAL.-Com pañía de 
variedades.
Servicio de la plaza para mañaka 
Pairada: Los cueifpos de esta guarnición. | 
Hospital y provisiones: Borbón, cuarto* 
capitáa.
li buscand  dp d^ j^^uarpqerse dej
lasco cdñ qqe las señoras ¿ub^s , o e v x o s  y  l a  c a l l e  d o  C u a r - s e r ic o r d ia  de los niños Joaquín González í losyéfés de 'los cuerpos *y deppndencias"* aí
» i ®Mo denunciados cinco | Moféno, dd Alóla y Pedro Ruiz, de Málaga. | cursM las instancias en solicitud de licen-
ft hoéa (ine fiüestróS sedientos cam- carro? por atravesar la, calle de Cuarteles. | i¿em spbre.sancipn dejngceso en el Hos- cia,por enfermo,informen acerca del tiemno
grescaraü un poco pbr cujja razón] La insistencia de los Conducjoyes de, d í-1pi'tal, dé la dW enté Dél'ores Gonzá’-» ............. ' ■
jidores no dejaran xdé'estar eoUtéñ-h¿hóé vehículos en pasar por dJehá calle ha- ■ nez. • 
ynmica llmve á gmto^ de fodos y Ips | ée sospechar que no esté en bueú éétado el | Conforme, 
ciuntuside íla. Yietoria; no estaban, I paMmiento dé la dél Salitre,qué es por don- ¿ 
ítouy buen humor que digamos*' ” ‘ , - *, , i IdéM fohí®,de deben ir, y que después dé todo no le s ’Contigente del perüñcádo. áe.tDgre?o, éri- 
Decidida- í ocasionen un gran rodeo. maSó-pOr él alcalde de Coin.
flq^a qué celebrará mañana en A a o e l i |O ló n  d o  l a  F i* o n s * .- A  la^ ' 
iMó'taürino’La GTUz'’'R6ja'próiU’e - ( ' —  •- - - “—
,V̂“y V** ciiiuiuiv îuiUAUioiJi avUlOci U.G1 tlGUlpO
González Jim é-|qu0,i||8’solicitantes estén sin prestar servi- 
* cioj^páusa de su enfermedad y cuantos da­
tos ífeusidere pertinentes al asunto,
m a F í t i m a ^
Büamss jSNTJECADOS AYJÜB 
Vapor «Cabo Trafalgar», de Motril.
Idem «Cabo San Antonio», de Algeciras. 
Idem «Plabia’, de Malta.
Idem «Sevilla , de Almería. ,
Idem «Téfano Daudria», de idem. 
Pailebot «San Francisco do Paula», de 
Estepona.
BÜQUBS DB8PAOUAnos 
Vapor «Ossia», para Almería.
, Idem «Felisa», para Cádiz.
Idem «Cabo Trafalgar», para idem. 
•ildem «̂ Cabo San Antonio», para Almería. 
Idem «Sevilla», para Cádiz*
Balandra «Carmen», para Tánger.
Todas las noches tres secciones en las 
que tomarán parte el Dr. Muriente con sus 
trabajos de ventriloquia, magia é ilusionis- 
mo, y los duetistaé hermanos Waleros.
En todas las secciones vistas cinemato­
gráficas;
Precios por secciones,—Palcos y plateas 
sin entradas, 8 pesetas; butaca con entrada, 
0*65; silla de tertulia con idem, 0*40; delan­
tera de paraíso, 0*30.
Entrada general pala cada sección, 20 
céntimos.
' ^ e s t a  á L e ,^ a & a n a .
Se. han declarado Jndemnizahles las co- 
misipnes desempeñadas en esta plaza por
€ 5 e m e u t e F i @ s
Recaudación obtenida, en el día da 
Por inhumaciones, ptas. 277,00.
Por permanencias, ptas. 4,00.
Por exhumaciones, ptas. 00,00, 
Total ptas. 281,00.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómi­
co-lírica de don Casimiro Ortas.
A las 8. —*‘El dinero y el trabajo,,.
A las 9,—“La borracha,,.
A las 10.—“Moros y cristianos,, (estreno). 
A las 11.—“La guardabarrera,,.
Entrada general para cada sección, 0*25 
céntimos.
aywí CAFÉ DE ESPAÑA.—Función diaria do 
cante y baile andaluz.
Entrada al consumo. A las ocho.
Tipografía de El Popular
, . * uña dé la  tarde dél día 17 dol actual'celé^*! .
?'• brillantísima á juzgar por í M eutu-.i sesión la junta directiva dle la Asd-1 
|)®i,9>r®ioa por asistir á ,^hg.qsp,ec-j ^ c ió n  de MPrensa^para.tratar de asuutos I 
ih? ' , ■■ ■"'.■ ■ ■ t oe interés. 1
de T e a t o o  V i t a l - 4 ^ z a . - S i  el tiempo 
iaírrio del 'lhoIini'Uoípoí si alguien lo l cbntiUúá IMvíorUo, esta noche no se dará 
está coiiyei:tida.* en inmensa pe- j función en el teatro Vital-Aza.
fî loS íCanes; c ^ p a n  por su si En noches sjicesivas que por causa de |
; , ^   ̂ _ i lluvia no puede celebrarse la función en MI
.;C'az.^dores que .habitan en la indi-1 indicado teatro, se hará en el Cervantes. | 
. d<^ rienda suelta á sus perros, ^  m U .-H e m o s  perdido
ir r« a e  Irires, se perputeu a la n o s  ia,',„„euta de las luBUiueraWes veoea que 
y Fd«f^®» « |udsheiuos ocupado en astas columnas del 1 
, .J a l'déplorable estado de abandono en qUe sel
> dar lugar á graves accidentes, ^^^^entra la calle de Vara. I
®^, ®®R®* I? Sin duda alguna dicha calle debe desco-j
hizo, a un hiño vein-|^Q^gj.gQ gj ayuníamieutov» pues de otro 1 
hemos, éon-| jjjQ|jQ comprendé que la tenga tan |
T u. , , , ' . i olvidada y no atienda las quejas que en j
¡ nombre de aquel sufrido vecindario,: Re le | 
ihandiíigip^ ;■ |
) En la calle colindante existe desde hace | 
muchos días uu salidérU dó aguas de IJórre-1 
molinos; y el líquiáo corre por la susQdicha | 
calle de Vara, haciendo punto menos; qUe | 
.imposible él transito. : » |
; Unu?é; á ®®f® estadó dil pavimentó to-̂  | 
do llenó:<de bach^  y lozas partidas y fuera | 
'de sitio,» y se é^^preadélá-cón cuánta ra
jpp
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rido traspirar el aire de la ^'olie y habíais caído al Sena
•llleéii§l, como ha sucedido yá á
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ó i^ d  correspondiente debe adop- 
^aé^ncaminadas á ordenar á los 
perros que no den . tanta 
f'ai^maUtos.
—Con documentos,.,referen- 
i,p|ictica en España y . en el ex- 
l^^éce para. l.*y  2,* ensefíanzí 
domieilios y en su oasá; ca- 
barrio Gapueljipos; 
QonzálciiiB '‘'By-asífií»
por la'ventana que cae sohí 
otros.
—¡^hl .¿Eso ha pasado yati ¿
—Sí señor.
-rr¿Y cómo se explica? j S '
—Los brevajes que allí les h|cen tomar, no sólo les pro 
ducen sueño, á veces tambiéj,,lps causa,n alucinaciones, 
desvarios; ¡hace.un mes cayó puqî l̂ Sena poseído del vér­
tigo de la locural > ' :'t
—¿Y han creído que yo he suff% >  misma suerte?
:—Sí señor. :
que pueda fingir el trastorno de que he sido víctima laño 
che anterior, sin tenerle en realidad.
“ Todos los brevajes de esa casa son funestos. No be­
báis.
>%
alguno á la casa delDiablo?
i« e
■ ihe ahí
leu  sí cuando yo salí.
ndé'enHodos los buenos es-|;zón quéjan8e lpj  ̂vecinos, d® §sf® censura-1
idé^á laga 
l a  « Ib a n d o n e d i» .—®Próxi- 
Cértama condft!j;ía una ca­
lé de frutas un sujeto desco- 
Pisar’á una pareja de la guar- 
^ttdió la fuga dejando ahan- 
ioviente.'
to consistía en 950 limones.
m  y  l o s  p a n a d e a o s .
:j^ a tro  céntimos en kilo de 
|jmte acordada por los pana- 
real decreto restablécien- 
ie-ímpUritación' 'de los tri- 
jtya parto, el dispositiva ,Mice
3cen-los de^iechos dp im- 
íéseta? por cád^ lOOí-kilos 
íetas ppr cada'ÍOO kitos de 
iporteit'del extfianjero^. 
lento liWse apUcará a los 
senados'óipendiéntes de des­
que se^m-expedidos con el 
cónsules de EspáíSi.»
la lógica que émploan esos 
’ iales; • . . :
: acordó la rebaja'en los dele- 
adón para lograr una dismi-
,tble abandono ^
El señor Tórles Rqyhón . debe tomar en | 
consideración que décimos y ordenar lo | 
más p'ronio posible el arreglo de la repetida I 
éalle de Vara* •* *
j .¿ R o b o ?  ->,Guiliermo'Gutiérrez López 
há presentado án  la jefatura de ■vigilancia 
uóa deMincia,eñ laque manífiesía'que el 
'^ a  14’hubo que trasladar varias cajas de 
Msas.de distintos almacenes al de los seño- 
^ 8  Gumming y Van p.alken, situado en la 
cálle .dé. San Lorenzo, j  el que la suscribe 
e|vió pOSr ellas á varios ¿árreros y trabeja-
l'^DM'lj^acén propiedad dpi señor don En- 
riqiifl ■'̂ 'rftWQa tenían ,,q u e . ;rétirar 43 cajas, 
^éró iaj^g^de los señorés Cumming 3̂  Van 
|)M ke^ no presentarOtt mas que 34 o sea 
mueve'í^nos. - ,
Ai reclamárselas los trabajado, 
;ou¿,^U^solo habían recibido las 
^.^jntré^MS pero el encargado del se,
^ 0 8  , a i r a r a  que entregó lau ^3 < 
ém lâ ^̂ B̂ róleta que le pre^eniaronhi 
s i g n á ^
’̂C o lp P l^ o m ls a v io s .—Esta m aui^a á 
1 ^  diez y bajo la presidencia del señpi To-
epuso. Juana,—en- 
hor^s, pero ,esa“s 
go sostiene con su 
e’la desesperación 
íu^neia presa de un
El favoritp.de Catalina sonrió dei^deñosamente 
—El que' se ahogó—dijo—n o r r i a  nadar, 
todo!
—Además í̂ cil anio no había vue 
—¿Qué queréis decir?
—Después de su infernal orgí, 
cuentea fuprzas ficticias por una .< 
fuerzas las agota en las luchas que; 
mujer, que se defiende con la ener^ 
y entonces cae aniquilado, y con 
largo desvanecimiento.
—¿Y estaba en ese estado est^
,—-Sí.
—Escucha pues; quiero vofver A.^ t̂rar en la casa del 
Diablo.
—¿Cuándo? ’í:
—Esta noche; quiero vivir en ella días ó más, hasta 
que mi objeto se haya cuiuplido., V,
—¿Y ese objeto cuál es, señor? v 
—Amo á la mujer del Vampiro.
—¡Ah!—exclamó Juana, 
bre?
—Por el contrario, lo sé. ^
—¿Sabéis que os puede hacpr matar si no os mata 
mismo? r,; ' í;:
—Cuenta tuya,es no d e j a r m e , y  preciso es que mi
;proyecto se téalice si quieres ver^  ̂tR ^ já .
—Pero señor...—dijo la pobre'mujer aterrada,—si os 
vuelvo á llevar á la  casa del Diablo; los dos negros y el mé­
dico os reconocerán. .
—Hoy no me precisa, señor.
—¿Por qué?
El vampiro descansa un, día SI y otro no; y esto os ex­
plica porque ciertas noches la casa détDiablo queda sumi­
da en las tinieblas* ‘
—¿Y ese día qué hace?
—Ese día se ocupa de sus negocios, do-la política y de




 ̂—No sabemos su nombre: ni yo ni nadie de los que lé
sirvén; pero se dice que es un señor muy poderosp.
—Su nombre lo sé yo.
—¿Sabéis su nombre? ,
—Sí.
—¿Y no tembláis.
No aqostümbro á temblar delante de nadie; ¿pero en- 
ñoy éB' su día de descanso no iráé á la casa del
—SegÓD, si encuentro álguno á quien llevar, le llévo á 
la orilla del río y le embarco en la harpa que me aguarda' 
siempre junto al puente de Nesles. •
—¿^ haces entonces de tu víctima?
—Me dejo-amar hasta que viene el día.
—Y entonces...
— L̂e duermo con un brevaje hasta la noche.
—Entonces en marcha; ¿seré tu amante hasta mañana^
—Pero cuando yo llego—exQlamó Juana con terror—el
médi^negro está siempre allí.
—Y os reconocerá.' ' ' .
—¡Verás cómo no!
A estas palabras Hugo Ilamá con el puño en lá mesa v 
se presentó el tabernero! ^
le Sijo^Hi^o plomó y una navaja dé afeitar—-
—No jal, eso es cuenta mía; yo sdb> exijo upa cosa. 
—Hablad.
-Quiero que me déS un líquido^ inofensivo, de modo
•El joven sabía sin duda poner en práctica uña éstrata- 
gema harto usada en aquella época, y que consistí» en te 
nir de negro el pelo rubio por medio de un peine de nloTño'
Inhumándole a la llama de una bujía. ^ ?
D O S  E D I O I O N E i S  B I A B I A B a S i i . ; '  ;3g » o p x r i e «lasatasB^ m m
¡¡¡î áaímssssamixsiis’ssmsmissifB̂ ^
PINTURAS Ol^Ep '^N rrÜBOtí: 
BARNICES PARA ̂ ESMALTES: '
V E ÍlD A © E R p % 4T l^ B E > ^ A p tIA r íO ;
q ^ - C L i t a  l a s  p e c a s ,  p a ñ . o  ' ^  
i M u a x i d i a s  < 3 .e l  c u t i s  í, ^
• O - r a n a d - a ,  © 3 -  ^ ■ ^ i á [ á ; i a p a
C O M PA Ñ ÍA  A N Ó N I^ T A .-^ ^
, Papeles de todas clases para periódicos, impresión litograf ía, 
escribir, embalajes, oharólados sedas blancos y colores para na­
ranja y limón.
Satinados blancos para lechos de varias clases. ^
Papeles manipulados, en estuches^ sobres blancos y colores 
resmillería, libros rayados, copiadores, etc., etc, ^
Fábíicas, talleres y almacenes en todas las Regiones de Es­
paña.
Pídanse muestras y precios
S t e j s h a ñ  2 0 .— A lm a c é n  d e  M á la g a
ENFERMOS del ESTOMAGO
JOSE SIBBBA
HCOMISIONES, REPRESENTACIONES, r e c l a m a c io n e s , 
ACARREOS Y TRANSITOS
SAN JUAN DE DIOS, 21, en tresse lo .—MALAGA
Lñ
El mejor Chocolate elaborado á hrazo á 4, 5,6, 8,10 
12 reales libra.—Cafés crudos y tostados.
C I S N S R O S ,  51
,4 3 i l ^ i ’v e r á - —
ríD if LAS SÉ^d: CISNEROS, 51
 ̂C n m c ilíico B elg raB tesiito in iien to  É l c é l e t e s f a m M c o
T .  G o n z á l e z ,  d e  B i a r n t z  ( F r a n c i a ) ,
La N B R V lO S lií^ A  es el tratamiento completo de las en­
fermedades nerviosas N .e u v asten i& y  m » la n c o l ía . ,  
t e z a ,  m apeú& i, a n e m i a ,  M s te ic is m o ,  v é p tio ío s i^ # e "  
b i l l d a d ,  d i s p e p s i a  y t o d a s  l a s  e n f e 7n í e d a d e i ^ f ó l  
e s tó m a g o .  Nada facilita las digestiones y despierta el .{¡ .̂étito 
como la N R R V I O S I N A  recetada por todas las ceiebri,|fedes 
médicas del mundo. '
R N F E R M O S  S I  Q .U B R R 1 S  C U R A R S E ,  n o f  cep- 
tar otro medicamento que no sea la N e r v i o s i n a  G o n z j^ e z .
P r e c i o :  5  p e s e t a s  e n  t o d a s  l a s  Y a rm a o ia s ; '
Depósito General en Madrid, Farmacia Fjancesa, Carrá^'a de 
San Gerónimo, 36.-^Bn MALAGA, Farmacias de F. del Rió^Gue- 
rrero, sucesor de M. González,Marfil, calle Compañía, J2¡,^y d§, 
Gaffare^a, caRe Lario^  ̂ ' J:
Hacienda “El Rompedizo,,
T é P i A i n o  d e  C l i u r p i j a i i a  . .
Leche de vaca á 50 céntSinoB el litro, entregada á domicilio en botes precintados y ^^ax^ti-i
ifa '^ in S ad ó n  dol Establo, construido especialmente para ejl « w fím o ^ o s  nastos
rcos adelantos, su higiene, luz y agua'abundante dentro del mismo Establo, Í? S m ó
superiores de esta finca, hacen que la Teche que se produce sea de prim era calidad, al mismo
tiempo que su coste es menor y la pone aTalcance de todas las familias.
Un litro 50 céntimos, 112 litro 25 céntimos, 1[4 litro 15 céntimos. „
La leche de vaóa pura y fresca es el mejor alimento, espeéialmeute para enfermos y  
R e p a r t o  A d o m ic i l io  m a f t a n »  y  t a r d e  . ■ _ . ,
Se reciben encargos en PUERTA DEL MAR, panadería, y en ARRIOLA, 20, pOrtgría.
__---------------------------------------------------------¿  ̂ ....—
P r ó f e t i ó r a  d ó  P lntttip> .
Artística imitación al bordado 





O A i í Í !  H S R V I N O  M E D lO L M A S .
>íleS ‘dscÍo*'̂
Kitá® nsüis tnofensivo ui tKis «ctiv« para io» dolores de caber», JsqoecB», 
ViiWtíos cniiaijBii y  demás nerviosos. Los-males del estómago, del hígado y 
ioadela-tiifímcAa en general, se curan infaliblemente. .Buen»». b o tíc M á g  y $  
(esctas cajEV.r-f>® remiten por correo i. todas partes.
descübsimieíto i
SA N O L PÍ2 A * „
i í  íiR I 'I? P»»'’*' •*» «óA-:t p ó l ó a e a ,  eriai]^ól& 9|» t 0 jf«
.. oodiariuB^'.'óte. .
iltenúi usted? Inmediatamente apifquets el S a a o l.C a tti  rad ia l-  
meat^ afltmi d e sh o ra s , quemaduras de primer gradi9,TéRgase'^ompre 
t-ma!no.‘*SanoiQhadc por multitud de médicos que io ácoasejan. rrenuQ 
medalta de oro Exposición Vlena Í90S.Precio ó  y O reales frasco. 
Devuélvese el importe del S f t a o l  á.quienes no Q«qdea satisfo* 
dtos de él en los eónoeptós indicados, . ®
FajuNiffli» MA &ÍI. Fu»a qsl Puto» BáftaxutiiAi. *
T iT iiF > o s iT A R .io  A l a g a , b . G ó m e z. ...___  t I   1 iiii'iiifiztta»M»owmhátA<MaaioMUinaM<niriiw
S e  v e n d e n
íiñbrtásj ventanas y balii^gá| 
en buen uso procedentes le 
jierribo; palos rollizos de ciño 
varas á 2 pesetas. ^
Solar dé la Merced, al laS 
del Teatro Cervantes.
1 b íp óaiu , ¿eoei-al, CV.rretaa, 39- Madrid. Eo M iiaga, íarinacw ds A . Ptoioago.
’afecíifetes y todos los débiles, el 
I s e g i í r t d  la FUERZA, y la SA- 
íarmaci^.-,-:COLLIN et G.% París.
¡DAD ANÓNIIA DE SE6DR0S
ESTABLECIDA EN BILBAO
C a p i t a l  S o c i a l ' . . . . . . . .  1 0 0 .0 0 0 .0 0 0  d e  P í a s ,
p a s a n t í a s  d e p o s i t a d a s . 5 0 .0 0 0 .0 0 0  d e  P t a s .
Esta gran sociedad Española es la que se ha creado 
en el inundo para el negocio de seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima á 
‘ su s  aseguradores el ser administra,da por eJ Banco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto.
Sub-director páralos ramos de Incendios y, Maríti- 
jnos en esta Provincia, D. MIGUEL SíjaZ ENGISO, ca­




espaeffteb. do la diurrM. vsrd»
niRós. OisMtijw yantlcíf
éeo intesiunai. ds use especial «n 
lu  «Rfemadadea de la infancia.
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y  dpmás b ü m o r e s  en cualquier'forma tjue a: prescxilea 
se curan muy bien tomando á gotas d
áZUFRE LIQUiBO
Üd Di. Tófr^áés, que cbnviérte e! aguaconuán en 
furüáíñ y depura la sanare viciada, proporcionando 
salud y longevidad.—En los ^itSílOS, CGSÍraSrstiñft y 
sarna debe usarse además la
LOPEZ Y GMFFO
SxfoiBSOiiES x>m -¿D- 2iAIÓ2Sr'I?-A.IE2iC3-Ó3Sr
de Larios, 5.—MALAGA—-Talleres. üuaTteles, 4
Fábrica de Pianos, y  Almacén de Música c Instrumentos.—Música 
Española y Extranjeraf— Ediciones Económicas Peters y  Litoff.—Gran 
Colección de obras características para guitarra del eminente concertista 
D. JUAN PÁRGA.
Gran surtido en Pianos y Armoniums de los más acreditados cons­
tructores españoles y extranjeros,—Ventas al contadoy á plazos. --Instru­
mentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para todá  ̂clase 
áe instrumentos.—Composturas y reparaciones. , . , V .
OTCHflMPjlGNE




e s p a S a  ‘
p w ^ u c & o n  a n t i a i  
2 a n P o n ^ o í e f l a s
\te8MvF£B!iNDf/SJ
V iR évfejidsa i Asüjnd o.;
■ :0 e venta eiLlos ültriamarinos de D. Anselmo P. Blasco,'Larios, 
D. Lino del Campo,'Puerta del Mar; D. Anastasio Aceüay''Gra- 
m da769; D. Joaquín Elena; Sta, María. 8; D. Miguel Peña, Grapa-
gi, 2Í;D. Eugenio Puente, Duque de la Victoria, 1; D. Ricardo oyapo, Granqda, 56, y Restavu’ant de Hernán Cortés.“TLa rica sidra de tonel .sin ohámpanar,^nibotoiía’..i« se exp í̂rsaV 
én casa de los señores B1.HSCO y Aceña. - ’ .
Para pedidos D. Mfenel Fernández Oazorla. MarQuét-i -de liCrio'. ti
O PTiG .4 Y RELOJEfilA
G *  N A K V A E ^ - M ' i s e v a ,  S - M á l a g a
del mismo autor, en aplicaciones externas.
En droguerías y farmacias venden; y en«U5defed:o:<d 
Dr. TeyiradSS los remite certificados, por 3 pesdas-tono. 
CsiHe 4a ía ünlvérMdnd, 3, B afeeld í^
Esta Oása es la que más surtido presenta en Relojes de pared 
eon ricas tallas á precios reducidos. ‘
Variada oGieoción en Gemelos para teatro, campo y marina. 
Gafas y Lentes c@n cristales de legítima Roca primera, con ar­
maduras de oro, chapadas de oro, níquel, concha, etc.
Oompíé.to surtido en Relojes de oro, plaqué, plgta, acero y ñi­
que! extraplanos desde lo más económico á lo más superior.
Unica calsa en .Málaga de ios cristales Isometropes de magnífi 
co resultado para la vísta.—Cadenas y objetos de Platería.,
" ‘ ri«5' l o s  !P0 Í©J©« d© pF®®ifiBÍón í-O N Q IK aasi
La MICTORTA Mñílñ.QA,
U A  V IC T O R IA
Nueya Empresa de coches del 
Málaga á Colmenar y vjceverá 
Sale todos los dias de Mág 
ga á ^ s  5 Ae la tarde, y dé o f 
iheñár á las 8 de la m añané 
‘Administración en 
xjáliei <íe San Rafael (Pasill^ 
+Ia>Oárcel') núm. 12 y en Couk, 
nár. Parador de Los Mellizo”
Lrjsi In d u B tr lI i l
TALLER DE EBANISTERIA 
de
J o s é  B u e n o  Movaleg
Ollerías, 17.—Málaga 
Extenso surtido en mueblé 
de. todas clases y cuartos oei " 
pletoé de la producción de |  
casá. .,1
No coiñprar sin visitar ián? 
este Taller, donde encontrad 
grandes ventajas en precOT 
calidades. m
Se reciben toda clase d^ 
cargos dando modelos á ibL 
da y se hacen todos coaiu 
embales á domicilio se neof 
ten para los mismos.
De interés pl 
i Ü a ] ? ¿ e s  d e \ ^ Í |
La libra de;920 gran^^ 
limpio, 2 pesetas. ^
Idpm id  ̂con hueso 1,50 j 
Idem id, ternera, 3 id.
C a l l e  S .  J i  '
Dofidi isfáK lu  tres soitrni»]
Oasá de D. Francisco Lnfi
:Ó a é á y Í o Ó a i '.
pava indUBt
Desde li° de Julio se arrif 
da la casa núm. 26 calle di 
boneros (Barrio de la 
dad). Se le pondrá agua i 
«remohhos.Para mformí 
mdad 28. . y;
T h e  G e n e r a l A c d id e n t i
■ A s s i u p a n e e  Í J o i ? p o i » a t i 0 i i ,  |
Goipañía iagissa da Seguros á Prime fija i
F u n d a d a  ©m P e r tli( R 8 eoeia),®n 1 8 S5  |
Establecida legalmente en España,
Jlieicb para d  registra k  sarcj
patuHs y «inlm («lercitid
mu repressrtfanfes en Jí^álaga.y en
gesiíén breve y
£n Admlnjsfracién 1nf»riBAri
X U iS u e iiM lC (J X U .í9 i  c o n  i     iM iiM niM in I-1------------ ------ IMI I I  I --------------------------------
a r r e g l o  á  i a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C ó d i g o  d e  O p -  í % C t i V Í d a d  «  E c O n O i n í i
m e r e i o  v i v e n t e .  r
SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIVOS
Agente para Málaga y su provipcia, Viuda de E. A. Giménez, 
PEDRO DE TOLEDO, 9. . •
T A I i h E R  D E  P I N T U R A
■r>*ai
^ O U A R D O  J A Ü A I
14, Grama, ;|L4.—MétliAGA
Decorado en habitaciones al óleo, barniz y  temple.—Se pintan > 
b’es empleando la pintura «Ripolm» y  Esmalte.— Nuevo procfdii^ 
en imitaciones a maderas y  marmoles (parecido extraordinario) se
tan níuestras como garantía de esta novedad. ’ ,
Para éstáblecim ientos ó anuncios, hay constrmda^fí 
húmero de mméstras de hierso de todas medidas,.ga­
tadas en colores, solo á falta de los, rótulos para n 
brevedad en su confección,,
Transparentes y  todo lo concerniente al arte de la pintura.
Los trabajos sé haeén tanto déntro cbmo fuera de la población.
1 4 , G r a m a , 1 4 —BIEALAGÁ. ^ .|
DEPOSITO DE CEMEN'
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y ̂  
P.omano superior; . . . arroba 70 céntimos, 
Pqrtland id , id 90 id, 
jEn sacos de 50 k ilos y  barricas 
D esde un saco, precios especiales 
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se con 
ce parafpavimentos y  aceras.
G a l  H idráulica y  Portland Blanco 
Jt)S£ RUK RUBIO.—Huerto del Conde» \2 . - m  
Se sirve á domieilio á precios arreglados
160 LOS ESTtJDIAJSTBS DE PARÍS LOS ESTUDIANTES DE PARÍS to7
-t-Es igu£tl; vueptra señoría será reconocido—exclamó
Juana al verle entregarse á aquella operación.
—Guando me haya qiiitado la barba y teñido el cabello, 
p a r e c e r é  á lo más un hermano mió, un hermano mucho 
más jóven.
Y  c o n  la navaja se quitó su barba.
—Ahora, vamos,-T-dij o levantándose y tomando su capa. 
-rrPero á ese otro señor—dijo Juana por Golderico,—le J 
reconocerán. . '
—Por eso no viene con nosotros. .
-rr¡A b! : .r : ■ ,  ,  ,   ̂ , • .
—Mañana irá á tu casa y le darás un' billete mip que 
certificará que estoy vivo, si no pudieras dársele...
Juana se estremeció: . *
—¡Tu bija sería arrojada al Senalr—acabó mámente. 
^%lugp.
—Viviréis, señor, os lo juro—exclamó Juana. . - '
Y los tres salieron de la hostería de Garlomagno.
Cerca del rio, Golderico y Hugo se separaron; el prime­
ro, p^ra ir al barrio Latino, y el segundo para seguir a 
Juana, qué se dirigia hacia el puente de Nesles.
Juana babia dicho la verdad; la barca misteriosa surca.- 
ba las aguas sin salir de un pequeño trayecto.; ^
Juana acercó á sus labios un pequeño silbato y á ésta 
señal la barca se acercó. . . A
El hombre de casco y visera calada que la manejaba, b- 
ió en Hugo una mirada de lobo spbre el cordero. : 
Juana le dijo en una jerga especial que usaban-la gente 
baja y las mujeres de vida libre; ' /  , ,
--eHe aquí el hermanq del joven señor que lleve la ulti­
ma noche. , ,
El encubierto que remaba miro a Hugo de nuevo y pa­
reció reunir sus recuerdos.
—-Ha sabido que allí sp curán males de amor—exclamó 
Juana
bermpno está ya, curado!—exclamó entre una. car­
cajada él extraño batelero. i,
Hugo subió en la barca y ésta subió contra la corriente 
hacia la casa del Diablo.
La nochp estaba más clara que la anterior, y un rayo de 
luna pó 4p|bzaba pntre Jas nubes iluminando la fachada 
de la morada del vampiro.
Esto descansaba sin duda; las ventanas aparecían todas- 
en la obscuridad.
Cuando la barca llegó bajo la puerta-ventana, Juana
—¿Qué hago?
—Encerrarás á la niñá en un saco, como hacen en la ca­
sa del Diablo.
Juana lanzó lin grito y se cubrió el rostro con las ma­
nos. '
—Y la arrojarás al Sena una noche muy osbcura, pata 
que algún marinero inoportuno no logre sacarla, como yo 
be sacado á Golderico.
—^̂ ¡Dios míol—exclamó Juaüa con desesperación.—¿Qué 
queréis hacer de mí?
—Lo sabrás cuando este caballero haya vuelto.
Y Hugói defeignaba con el dedo al paje Golderico.
Éste siguió á Astolfo y los dos salieron, dejando en po­
der de Hugo á Juana que estaba aterráda á la vista dé la 
daga siempre desnuda.
Así corrió una bOra'; por fin Golderico volvió solo.,
—¡Era verdadl—exclamó el favorito de Catalina.—¿Es­
ta ínujer tiene un hijo?
-s-̂ Sí, tina hermosa miña.
-^¿Y Astolfo la tiene én su poder?
—Sí.
Entoncesg Hugo pnvainó tp,ngüilamente su daga y dijo 
á Juana la Nantesa:
-Abot.á que la vida de tu hija me responde de tí, escu­
cha lo que te ordeno y piensa en que si no nos sirves la 
vida de tu bija corre peligro.
—Gs serviré, os serviréé^exclamó la pobre mujer que 
se consideraba desde entonces esclava de ambos.
—¿Qué te produce tu abominable oficio de surtir de víc­
timas la casa del Diablo?
—Dos doblones al día*. ' ‘
— Tendrás cuatro.
—¿Y no mataréis á mi bpi? ¿Me lo juráis?
-LSl -si nos’sirves, y v 
—Disponed de mí. f^ h
-—Ante todo-’̂ dijq Htigo,--^dinos la verdad. ¿Quiénes____ _ _  ̂ lU i
esa mujer á quien persigul el vampiro?
—¡Sabéis éso,' Dios míe 
Sí» responde.
Es su mujer. ,
¿Y las se entraban, al placer dé la orgía en el
,1
■ salón?
—-Desgraciadas á qu| 
—¿Sellan enterado 
—Sí; pero han crei
paga como á M. 
íi fuga la noche última? 
le, mal despierto, habríais que-
iiO
